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JEPAPXI1JCKO OTUEITJbElbE PYMYHCKE
TIPABOCJ1ABHE IJ,PKBE 0,0; CPITCI<.E
TIPABOCTIABHE IJ,PKBE lX64-1868
A FiciiipaKiii : Aycrpo-YrapcKa uxmepnja jc TOKOM Xlll a XIX BCKa nacro-
jana na y cnoje anrepcce l1CKOpUCl'H nanope npauociraaanx BCPHIIKCl lla
Elglp~llfpajy HClI\H01I(l,lIlC JWKBe. 3a1'o je nonpscasa.ta )KC,ThY Pyxryaa Jlace
onnoje 0ll cpncKe Kap.rosauxe MIITpOIIOJlIljc II(IJopMupajy pyxiyucxy npa-
nocnanay xrmpommjy.
bBlgfvf~ffja npaBOCJIaB.TbayAycrpnjn xa IIaqlloHaJIHIIMIl,pKBaMa. qJcno-
Men 3WICT xpajex XVIII sexa. nouono jc cxpenyo ll(DKlbY jannor MnClba II
nOJIIlTIPIKHX xpyrosa IIa 0lV!OC eTIIOCa II nepoucnouccru. xojn he YTlIIl,3TU H3
Mel)ynaIl,IIOlIaJIlle II Me~vBepche Ml~elCC TOKO\1 f~Cgflr XIX BCKa. Be-
poncuo senua connnapnocr H L\pKBCHe sese y XVIII BCKyGJIJIC cy IIOAYUJIIIBOM
JIHGepaJ1IUIX Ha'lCJLa - xoje je CBCTOBlhamTBO YUOCHJIO y npxneuy cpenmry y
noxyurajy Aa perpopauiue oprannaamrjy l~phBeeffu vcraaoua, II HaJICTa MO-
l\epHe uneje 0 IIaIl,UjH JI HaTIeJIa HCIIl,IIOHaJiHOCTII - xoju cy 3aXTeBaJIH IIHCTIITy-
Il,IlOnaJIII3aIl,IIjy Jl,pyUITaBa IIa HaIl,IIOIIClJIHIIM OCilOBaMCl. Enonynnja upxana y
Ll,cIITpaJ1Iwj EnpoIIH xa naIl,IlOnaJIIIlIM IWKBaMa GIIJIa je OIIIIITa nojana TCeno-
xe, xojaje ll.0TII1\aJla Tpaelff~eoffagfee Il,PKBCllC BC'Je: PYMYHcKo-cprrcKY y Ilpa-
BOCJI3BBoj Il,pKBH, pyxyncxo -pycnncxy y Yxpajancxoj Il,pKBII, BC3e NfPMe~y
YHIIjaTcKc II KaTOJIIPIKC upxne. a ynvrap peMlhaTlglfff~ePMaIfBMC~v Xp-
BaTCKe II Mahapcxe IWKBC. IIpu TOMje eeffocpeg~elyrnnana lUI ouuoce Mcl)y
pa3lUIM naIl,ujaMa Aycrpnjcxe uMrrepHjc. 'lCMy je I\OnpIIHOeIIJla II BClllTIIIIa ca
KOjOM jc Ec-rM<lHlIIIYJIlICaO BcpOIIcnOBCJ\IIIIM fPC~{EfMa YnOJIHTIP-IKC cnpxe. p aAn
0AP)Kalba jCJ\IIHCTna II paBIIOTC)J(C uxnrepnje. Y TUM yCJIOBIIM<I. npouec (IJOp-
~lffpalba IIaI\IIOllaJI IIlIX HpKaBa xon Pvxvna. Cpfia, Xpnara, PYCIIHCl HeII3Ge)KHO
Balcanica XXiX H1!KOJ1ajc l10KwalI
je CCI)J,p)KClO rrOJIlfTntIKO -nanuouanne hlfflTEll~ffje.npouusonchn aareruyrocr
y Me~veafrfleaglefNyN O)J,HOClIMCI. HlrrepKOHCIJcCIlOnClJfHe cnopose, TeH3IIje Meryv
nmracrnjaua II pa3JIlPIlITHM naIJ;IIOHclJIHIIM rpvrrava. 110CJIe HCKycTRa II31848.
II H3 )J,06a arrcOJlYTlICTIIlJKOr pC)J(IIMa, beTI je C nCl)KIhOM KOIrrpOJIJIC(lO jepap-
xnjcxe onnoce II \1IIIII.'belba KaKO Mel)y ea~lfjClMa IIC 6Il ma3BaJIH KouqJJIHKTe
lIlHPOKIIX pasxepa. KOjH 6u uapvum.nn IIOJIIITWIKy PClBIIOTC)J(y, II KaKO OIl ce
O'-lyBClO IJIITerpIrreT usmcpnjc. Ilpxncna py.\1yHcKO-Cpl1CKa nesa. xoja je HOjJ,
'maKO.\1 IUIllPCKIIX npusnnemja jJ,eJIOB(lJICI y rrpCl130CJIaB.;bY y AY-CTpIIjU TOKOM
f~egflr XVIII BeKCI. [jUJIa je CnCl)KHO uonpuncna TIl.\I TC)KIhaM(l. xoje cy ce pel3-
BIIj(lJIC O)J, KCH!ClJpOIITCll\Hje g~l f~phBefTlr onnajau.a. xao KOMIlJIeKC(lII II nyrorpa-
jan npouec lMc~ee HI130M norahaja. Hajmauajnnju MC~y IhIIMa OIIJla je Pe-
Blglv~ffja H3 1848.xana cy PyMyHH II3 13aHaTa npsn nyr llpOKJlaMO-BaJIII OjJ,Ba-
jan.e 0jJ, cpncxc jcpapxuje. 3a110 TIIIu)yhIf clJa3Y npaKTIfTIHOr oCTBapIIBaIha ay-
TO 11 o.\llIe pvxyrrcke MIITpOrrOJIIIje. 1
Y CTCIHO B.1JClhC .JfH6epelJIHOr pC)J(IlMa y Aycrpuju CrBOpIIJIO je none.sue
YCJIOBe '1a onnajan.e Pysryncxe upxne lg~ CplICKC jepapxnje II 3a 06HallJbaILC
PyMylicKe npanocn anue MlrrpOJIOJIJIje: nocne ucycnennx noxyrnaja y nocrpe-
BOJlyl(IlOHapnOM nepfllg~y II TOKOM neuennje aIICOJIYTlI3Ma, PYMYIllI cy C YCIle-
XOM HCKOPIlCTIIJlII HOB OJ(HOC cuara y MOJlapxnjlI ycnocran.t.en vBo~elheM c\Je-
jJ,cpaJIIBMa. rrOJIIlTlI'TKy nrpy sano serv IUMel,y neurapa II nponmmnja, ffPMC~y
Kpyrrc II naunja ..MC~y lIClUlIja.Ma II WDvle~y BCpOlJCnOBCCTlL\1cl. Jlntiepannn pe)[(IIM
D~aeoDJmfheHOBy C]JCl3Y Ynpouecy upxnenor onnajan.a Pyvvna OJ( cpncxe jepap-
xnje y xEapgflB~ffMa II nocnenn.y c]Jcny y nponecy 06naR.'haH)(l Pyxyncxe npa-
BOCJlaBlJe MlrrpOnOJfflje. 13eTJje UOHOBO YTllpJ(lIO cnoj CTaB rrpeva PyMyHlIMa.
1I0lllTO My jc 6Wlet uorpefina IhllXORCI cap anu.a y 1I0BOM ClJeAepaJIIlCTIPIKOM
opranmouau.y vouapxuje.' CpIlCKa lPojBlg~fleCf II Ta.\TIfTllKII Banar yKJbyTTCIIll
cy y Ma~apChl Kpa.'bCBCTBO. YllPKOC HP0TeCTIL\1C1 PY\IYHa II Cp6a. Ca cnoje
crpauc. Ilcnrra jc 1I0)J,CTpeKaBaJla ~phBeev cvannnnauujy PyMyIIa O)J, xapno-
nance jepapxnje JI OCUIInarhC PyMyIlCKC npanocnannc ;\1IITpOrroJlIlje )J,a on ce
cvnporcrarunta OTHOpy Cpria HC3a)J,ORO.:bIIIIX upnnajan.ev Mahapcxoj,
Y TIIM YCJIOmnHI. nOTICTClK onnajan.a PyMyllcKe npaBOCJlanUe I(pKBe lg~
cprtcxe jepapxnje oxpaopnnanu cy IIMuepnjamJII xpvronu n 6J1aroHaKJIOH CTaB
.yla~EjpChe IIOJlIITWTKe KJIClCC." Be.rje. TUTClK. lg~yrlBglaTml g~lelfllClbe O)J,JlyKC 0
PyMyncKoj MHTpOHOJI njn, Mana.ie y pcn)J,06.hy 1R6()- J 86.1. u.euy o6HOBy CHa)KHO
I Onnmpuo 0 'roxie: Nicolae Bocsan. loan Lumperdean, roan Aurcl Pop, Etnie
si confesiune in Transilvania (secolele Xlll-XlX). Oradea 19<;)4, <;)7-149.
2 Simien Retegan. Dieta ronianeasca a Transilvaniei . Cluj-Napoca 1979.55.
:; Ilarion Puscariu. .\letropolla romanilor ortodosci din Ungaria si Transilvania.
Sibiu 1900. 137, 139.
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nOJql)f(iclBcUla py"lyncKa eJllIT,1 In Lanara IT Tpaucunnauuje ca AII)J,pejoM Illaryn-
0.\1 11C1 'ICJIy (pvxtvucxo-cpncxa UP(lBoCJI(lBlIa xourhepcunnja 1860: epF~egbChff
npanocnannn CI!1[O)J, 186(L upxncnn uauuouanuu Kumpcc 1862. npcva Koje.\l
cy cc PY\lYIITI nOCT,IHTJJI II 1I,ICIl[HIO: \!OJ! OCi yuvhcua UiclPY J5. Ylapnt 1862) I
Hujc cnvuajiro rOJ(IlWI 1863. OIIJICI lFygfvDlyjyhclD~a PyMylICKy rrpauocnanuy
»urpononnjv y KOIlTeKCTY upeucuumuau.a CTclHCI npcva PyyrYIllIMa II npexra
ynoanTpancunuanujc" YHOBO"! YCTaBIIO\l vcrpojcrny srouapxnje. l Iocne KOJH>
6mb,1 II3 1862.)\130P je. OJ\.IIYTIlIBllIlI l~a cc OCJIOIIIT na Pvvvne, Gl3BaO TpanCIIJI-
B,HICKy J\lIjcTY. llc JIIlLUell 110JfnTTJlIKllX hleoTm~ffjIN. napcxu pecxpnur lg~ 25.
iyua 1861 najan.i.unuo je HaMcpy napa J\<1 ocnyje Pvvvncxv npaBOCJIaBlIy
\UfTpOIIOJIHjy NfMg~ hlrpF~mfcfrejlWsN CplICKC MllTpOlIOJllIjC." Y TOM f~eghv. epuc-
.cI,CK'1 J\BoIKKa xauucn apujajc OJ\ cuucxoua Illarvne D~CluTeBagf a npCg~gllrC 0 op-
rClIIlBOBCllhC MIITpOnOJInje. Iber0130 MTlIII.1bell,C 0 ortoprvnocrn npoutnpnnau,a
fhCfft~ jypucnnxnnjc IIna 11lHII30CJIaHlle Pvvyue y Mahapcxoj, 0 nonunatnheuuv
cuncsonujaaa II cpencruuva '.1(1 ocmapunan,e jepapxnjcxor lT~Cfg.ThCfba lg~
C'pnCKC IWKBC. Y CBOM onronopy." ClIIICKOII lllaryna upeymxa CTaBKe H3 MOJIGe
0H15. ~rapTa 1862. xojv jc napv YllYTlIJICl rCgfCrm~ffja rrpaBOCJIaRIIHX PyMyllClln
nsmcpuje. n nOJWA<aBCl jCj(Hy jenuny flpClllOCJI<IBUy pyayncxy MIITponoJllfjy y
Aycrpujcxoj Monapxlljll. Cnll~BglafffhcffeM CmlCKOITJljaMa y Apany If EyKo13H-
rm.II ca TpH HOBC pvvvucxe euucxornrje: vTcamunapy. Kapancetietuy 11 Knvxy.
O.l\JIYKa 0 lT~efg.Tbelhv 0U cpucKe jcpapxuje Tpe6aJIO je na vCgleg~Nf na pysryn-
CKOM ca6opy. Epne.r.cxn CIIIICKorr je npertmupao na npana Cp6a nehe OlITIl
noupcheua. jep he DIIII y Banary.y Bpunty, 'W)(pA<aTII cuojv HaQnOIJaJIHY enu-
cxouujy NfMg~ jvmffCgEffhf~lljlM hapgflBa~fhor uarpnjapxa. nco 113 3ajeJJ.HIPIKIIX
IlpaBOCJlaBIIJIX cjWJ[!\OBa xojn npuuana PyMyllJlMa oGC'10Cj\Hhe oupcxan.c HOBC
xurrpononuje. lllarvua je uonpxcanao nperurur na MIiTpOnOJfHT Svg~e maopan
ua upxnenox caiiopy 06p,\30BaIIOM lF~ KJlHpHKa II CBCTOBlhaKa. a emICKOIIll -
ua CIIIICKorrCKOM ca6opy. CTUM ua Svl~y nornphenn lg~CTpaHC napa." Ilourro ce
jour g~BlvMNfn<l y BC3II ca rrpoumpen.ea jvmgfCg~llhr;ffjeHOBe .:VUITpOIIOJluje IBBaH
rpamma npffef~ffnaTa.onnocno II na npaaocnanne PyMyIIC y Mahapcxoj (Ea-
Ha'I', Apan, bUXOp). Cp.u,CJbCKa ABopCKa xamtcnapnja je 3aXTeBaJIa KOHCyJI-
TOBalhC epnen.cxor Cnnona.
CaCTamUII ce 22. MapTa 1864. CIIIIOj\ Epncn.cxe enapxuje ynYTlIO je u;apy
MOJIOY y KOjOj je uonpscao npcmrore lILTO nx jc cjJOpMyJIIICaO Illaryna II I13pa-
4 Ouiunpmrje: Nicolae Bocsan, loan Lumpcrdean, loan Aurel Pop, fWU. ()eJ70.
171-176.
5 Simion Retegan, Htl ii. oeno , 65.
{j Ilarion Puscariu. nae. oeao . 144.
7 liCTH. Colectiunea actelor. 208-209.
S Hcrn, Colectiunea actelor. 210-216.
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AUO je, na oCUOBy upojcxra lIITO ra jc peAurouao eTIlICKOrr, rrpaBHJIUHK ca 174
naparpadia 0 oprannaonan.y llOBC IJ:pKBeUC oGJIaCTIJ. koja je nocnyzcao xao
OCUOBa aa OpralICKII craryr 1I31868. rO}],IIHe.'J
KopaIVI xa ornerr.seu.y rrO}],CTIIW:1JI1I cy pvxyrrcxo-cpncxe reusuje II
pacrrpe y CBe TpII errapxuje ca mv~vffChl~ Behffrl~I ann cy eJIlITe nsajy napo-
na. ca CTaUOBIIIIlTa gfffdepagfeP~aIrro-iene ua yBo}],e norpeoua paarpana-ren.a
ePMe~y sepcxor II nOJIlITlFIKOr. cyrepmuyhu rrorperiy rrOJIlITIIIIKC capans,e II
COJIlI}],apUOCTII yrrpKoc pa3MIIMOIIJla)l(eIDIIMa y npKBCHIIM TIllTaIbIlMa. Beorpan-
CKII JIlICT "Bff}]IlBg~alf" HI csrarpao je Te)Klny Pyxyna "npaBlPlHOM" II onpasnan-
OM. jep je "I1CTOIlHa IJ:pKBa }]Ie~lhpaTCha II nauuouanua". "lIa ry cy ycrauony
l~lf!bagfff I1lJ,IIJbajy n OCTaJle IJ:pKBe y Enpornr". _, CBy,l.l,a ce "- mnne .Bnnosnan '
- "IJ;pKBaMa naje natnrouaruu xapaxrep n Ca~lCTagfrlCT. Ty caMOCTaJIHOCT
Tpa)Ke cana II PyMyIIH. Cp6n nevajy UIlIIlTa IlpOTlIB. ouu npnsnajy na je )KeILa
npaee.ura II onronapa canamn.ea npenenv." Ilpcva cpnCKOM CTauoBIIlUTy. je-
papxujcxy llOAeJIY rpetia II3BplTUITII "ua OCHOBy llaf~llleagfelCTff u caMOCTaJI-
HOCTIC', GC3 mrrepnennnje nOJIlITIIlJKe BJIaCTll xoja GIl MOrJIa}],a yrposu ayro-
UOMlIjy Cprrcxe upxse. OlJYBalIY ca TOJIIIKO )KpTaBa..,AKO 6Il ce PyMyHII
IlOTIUIHIlJIII 3aIIlTIITlI. lF~ rora Gu aacrao rrpeceuan 3a 6y}],yhuoCT II yKIIHyJIO GIl
ce Cp6IlMa npano IIa caMOCTaJIUOCT. c, Ta cprrcxa )KeJba KOCIlJIa ce C II,l.l,ejaMa
IIlTO IIX je rpopvyxncao Illaryna, no KojIIMa je noneny II 06HaBJLalbe Pyayncxe
xnrrpononaje TpeGaJIO II3BpIIlIlTII IJ;3pCKIIM peCKpHIITOM, a He O,l.l,JIyKOM Kap-
JIOB,PIKor Ca6opa. VI3BaH pa3JIIPUITIIX BII9c1ha 0 OCTBapIIBaIDy rrO,lJ,CJIe,
PajeF~etfhl MIIIll.1,elhe CJIIIIa nnejy H3IJ;IIja GIIJIO je F~a .xrrueun.en.e rpetia ,l.l,a
y'IBpCTII. a ne ua YIIIITliTII COJIII,l.l,apUOCTnncjvcrpana ". F~a he fllF~egfa ,,6UTIlpaC-
'rann.an.e. a HC sauana. jep hcvo II o,l.l,caAjOIlI IlMaTH 3ajc,lJ,HlI'-IKII nrrrepec, uaIIMC
HUTepec VICTOLJUe npxne y AyCTpIIjII. "11
Il03IIBU ennra ua connnapnocr II capanu.y UIICY MOrJIII ,l.l,a npenynpene
JIOKaJIHC npermpxc. na lIlIEOy IJ;pKBCUIIX OIlIJITIIua. lI3a3BaHe OC06IITO oxpy-
)KHIIIJ;OM BpWaLJKOr oglag~lfheon Hi. oKT06pa 1868. vnepctrou rrporun CBUX HO-
norapuja xoje GIl JIlI'IHOCTlI IIJIIl IWKRene OI1nrTIIUe yCBojUJIe "y CJIy)KCIDy. Y
'IHTarny. y neaan.y II YIlOCTaB.-baIhy UpKBCIIIIX UaTI1IICa ".12 OKpy)KlIlIIJ;a je IJ;UJba-
J1a na pyMyUCKII jC'HIK YoGuaB.balhY otipena II IIa JlaTIIIIIIIJ;y y IJ;pKBCUIIM KlhII-
rava n IIaTTIlICIIMcl. re je II3a3BaJla peakuujy mv~fvlfChffu 3ajeWIHIJ;a. Harna-
maaajyhu sua-raj HaIJ;1l0IIaJIUOr je31IKa xao OGpC,l.l,HOr. ':lHaTIaj CJleMCU<:lTa KOjII
,lJ,CClJIIHIIIIly mv~veChff IIAeHTIITeT EglaTfffffff~a. I1aIJ;IIOII<IJIHIICIIM60JIII II np.). YC-
') Actele Sinodului bsericli '';U: rasaritene dill Ardeal din anu11864, Sibiu 1864.
10 "Concordia'"IV 1864, 2
L3(277),
19/31. xrapr. 92.
11 I1eilio.
12 .. Concordia" IV. 1864,29(283),9/21. clIlpn:I.126.
najau.c 11,II(UOHaJIIIC ffg~CjlD lJ(lllllBUY PY\1yrICKJ/X ypG,IIlHX II CCOCKHX OlllllTIIWI
flplg~ydegll.iecerpcrarurjv mlllllBOY BCjJCKC COJI1IH<lp1lOCTIlII pvvryucxo-cpucxc
l~phBellC Bell'. 11pB;1 npKBCIId OllIIITH]l;1 xoja jc pcaro ean a lid lhmvFhffflf~y
cuucxo ira E:'IIIJIJljCllI cl Kcnrcni (cl0nn aje Jlyn) IlliG!. rne ce ad hoc cacrarra upxne-
11(1 cxyuurruua HUH IIPC)(CCi(IIIIIlITBO\l e{nl.ll Hila Il acxya. H ca JyJIHjaHoM J all-
KyJll'cKyO.\IIG:IO CiCJIC>KlIHKO\l. »axrcuajyhn YKI1,fl,aIhClhpv>heel~e. Cxynurruua
CC 1I03HBClJU\ HCt H;II(1I0J/,1J/1l/1 kapaxrep llpauocn anue upKBe. Ha -ruu.eunny WI
cy uajnehe llP0.\/CHC TO KO.\I ncxona Y1llIIbClIC vnpano y OOJIaCTlI tiorocnvxcoeuor
jC·HIKa. Jl[TO je j(OBCJIO g~r ouurre yuorpcfie pyMyIlcKur jemxa y PyMyHCKoj
U,pKBlI II. narropeno C TH\!. F~l /u.\lene CJLOBCHCKIIX pcun II naruuca. 13 C TIIM
.\HII1IJbClbCM cy ce CO]llfWlPIIC;IJIC n upyre ~phNPeft OIIIIITlI1IC y Bauary. kojc cy
januo muene cran na "CBe reacn.e If IlO)WXnaTII nyrourxe nlITeJI nrcnnnjc nOBO-
)(OM HaIJJlT jesnxa npcncrauu.ajy carJlaCHOCT 11 '{ajC,fl,lUFIKC onjexe cnnxPyvy-
na Banahana. "1+ Y KOlITe KCTYHCpCKIlX pacupana, )\CKJIapaI(uja ClgflfF~apelCTNN
ca Jlvroxcauuaa IW'HfBaJIa CC HIla fipojne lIpCJI acxe y rp 'IKO-KaTOJIIP-IKO nepy y
Bprnansoj cnapxnju, IlOcnC1UCHC pyrayncxc-cpuckua penMeplff~aMay OKIlJIPY
npanocnaun.a II MOTIIBIICcHIC .\H1TepujaJII1ILY! CTaJr,e.\l CBCUITClIIIKa II 3JIOYIIO-
Tpc6C1\Ja KojIIMa je lI<1PO)\ IUJIO)KCII 0)\ crpaue KJIlIpa.
{-1360pHIT cariop casuau 3a 1. anrycr 1864. TpCO(IJ1O je )(a. CXO}(HO oxpy-
Ff<feff~NN KOjOM je nnB,UL pacupan.r.a 0 "KOpCJIal(UjU Pyxyua ca HaIllOM jepap-
xnjo« ". Kao II 1862. HIIKClO je np06JICM CTaBa PY.\lYIIa npena Ca6opy. Tana
npoxnaaonana IIilClIBIlOCT nnje HI/lIIe 6HJla uu onopryua, lIII npIIMclhHIW.
C'JIej\chIf upuvep Aunpcja MOllOH1IIja In 1862. rlg~ffeCI Bun-renuujyBaticiuje
8. jyna I86-1. o6jaBIIO 'IJI aHaK navcn.cu yc\1Cp,tBCII],y pyayucxor jannor MIle/beL
npexia KojCM _,y CBII.\I PY.\IYIfCKIIM )\lljCI(CHI\l'!. xnup. llapoJ], II 1fIITCJIIlrCIJI\llja
'rpcfia )(a y'leeTByjy y IUooplI.\la, crapajyhu CC WI In ouurruna 6y,fl,y ynyhenu
upocnchenn .'l,Y)\1I 11::1 BIIIJW rn60pHa .\ICeT;L T(lKO )\(1 11(1 catiopy Y1leCT13yjy lIO-
Bep.:bIlBIl .Ly)(II lICIIOljc".15
Y cuapxnjaaa lllFtiypflCjEffh~ffilMKapnonana lF~pFh;lffa cy caseronau,a
IIIITCJICKTyaJIaI(a, KaKO OIl CC O,fl,JIy'-IIlJIO 0 CTaBY PyMylla npeva Cariopy. II
CKyllfUTlIIIC xoje cy IIMaJl C j\a lFypCF~C IIpeJ\CTaIHIII KC y BIIme e~gfl aa IB60p }(CJIC-
rarasa catiop. Caopaiu: v Kapanccricmv. CCllCI'rOpII 13.py.YlyncKe rpaHIPIapCKC
pcrnve.irre II3jaBIIJlJI cy ,,)\a ire »rory yqCCTBOI3CITII ua cariopy xojn jc Y
IIpoTllBpe'IIIoCTIf ca CTapO\1 >KC:LOM 1I ·~auTCBl.yl pysrynckor naponana HMa cuo r
.\1IITpo IlOJllIT(I c'. ]f) Y TC\ITIlIIB(lPY, IB60pJI cy GlUm o MCTC1Il1PYMYllcKo-CprrCKlI\1
13 IIc/Tio .
1+ Rasunet de /0 inat multi roniani din I arset. BOCSLl Montana, jyn ll)o-l-.
"Concordia IV 1:-)(J-l-. -l-S(3 (2). 14/26. jyn. J l) 1.
15 Vincenriu Babes. In causa congre....ului din Carlovit . "Concordia" IV ] lJS-l-,
52(3()(»). 2S. jyn / llJ.jy.i.
lij "Concordia" IV !9S-l-. 55(309), 0/21.jy.i.220.
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pacnpaaa, 17 no )],cra KuynIM naxrepcMCBaKe 0)], aajenannana HaMeTne corrcreene
rrpeACTaBHUKe, CTaBOM OKpy)KHOr nporonpeasrrrepa Mcnernja Ilparnha xojn
cy PyMyHII ocnopanann. nOHHIIITaBclIheM npBo6uTJIHX 1I36opa. Pyuyacxa
BehUHa enapxnje onotipuna je CTaB npeAcTaBHIIKa pvvvncxax sajenmrna, CBn
1I3a6paHII MUpCKU nenyrarn 6HJIIl cy PyMyHlL a IbIIXOR rn ac. omy-ryjyba npn-
JIHKOM onpcbaean.a nenyrara KJIlIpa. nonpnneo je II360py naa-rena-rxor rrapo-
X8 )KIInKoBHha vxecro KIIKllI-IAcKOr oKpy)KHOr nporonpesmrrepa Bnaxonaha."
Y Apany cy 10. jyna 1864. H386paHn CffnlcMveF~ I1onoBHh Ufla3ap Jonecxy,
onyaonohenn F~a na Caoopy sacrvnajv cnenebn eras: .,PyMyHU xojn npnrranajy
gNcTl~felj npaBOCJI annoj .u;pKBII na oyF~y jepapxnjcsu OAe,bCIIIl OA CBIlX jCAHOB-
epunxa Cp6a II F~a IIMajy csojy naIl,IlOHaJIHy MIITpOIIOJllljy. ''19 Y Opanen ce
cKyrrIIITIIHa cacrana 22. jyna, non npeucennaurrsov npororrpesnnrepa Bnxe.
Ha upcnaxanapnoj xonrpepeunnjn. nenerarn In Bejyura cy oAny'UIJIII Aa He
fiupajy nenyrare 3a Caoop. KaKO 6Il Ben na 1'0-'1 HIIBOy mpa311JIlI cnoj rrporecr.
Ha npeanot Tlaprennja KOCMC. nehnna g~egfCraTa na cxynurnma y Op auen
oAnv~flfgfa je na He vuccrnvje y IB60py F~eevTaTa II y pany Cafiopa CBC )],OK nap
He F~leCgfn PyMyIIlIMa MIITpOflOJIlljy II conCTBeHH C800p. xao n )],a f~apChlM
xoxecapy nan.a vnvrnrn npencrnxv y TOM CMllCJIy. I1pcAcTaBKa ynyheaa nap-
CKOM xoxecapy n03IlBa ce na O)],HOCC Pyxvua ca cpncxojr jcpapxajosr, na
nynovohja A06njeHa OA crpane Sflpa~fPI KOjII cy 0)], uenerara 3aXTCBaJIlI na
nonpxce jepapxnjckv fTlg~eglvI na 'UIH)eIIlIIW na je rrpenner Cariopa m60pne
npnpone, a Pyvynn peurenn na ce Heynnuhv y ".u;pKBenc nocnone nanre jenno-
nepne opahe Cpoa. re npexra TOMe na He ynccrnvjy y In60py MIITpOrrOJIlITa.
360r ~feraHe 6npajy nenerare, lfeKajyhn -rac Ka)],a he lIM nap AaTU MoryhnoCT
)],a vuecrsyjy y m60py Ha.u;IIOHaJInOr MllTpOIIOJIlrra '·20 BprfP~fha.TCMIIIIIBap-
CKa II Apa)],CK3 nnjcucaa O)],JIYIIlIne cy ua nouran.y nenerare na Ca60p. Ib-
ueojnnn cy csoje MIlllLbClhe npencrannnuu Pyvyna ca nonpy-rja 13. rpa-
nn-rapcxepernaerrrc II xomncropnje II3 Opanee. 21 Pa:UIH'UITC CTaBOBe Pyxy-
na. xoje je HaMeTaJIa )],eMorpacj)CKa peaJIHOCT, jannon xneu.y cy 06pa3nO)KIIne
nauaonanue nobe. Y 'wuaMa ca MeIIIOBHTIIM CTaIIOBnIIllITBOM y-reruhe PyMyIIa
y IT360p1IMa 6uno jc IIoTpe6HO jep OU nnane xao uenyrarn 6lInlI nocnarn Cpnn,
17 "Concordia" IV 1984. 54(308), 5/17. jul.
is "Concordia" IV 1984. 56(310). 12/24. ]Y.Tl,
19 "Concordia" IV 1984.57(311). 16/28.jy.i.226.
20 Cras UpelICTClBIllIK<l )KyTT<lIIl1je Enxop orrmnpao je upnxasau y: Alegerea
delegatilor pentru congresul national sarbesc din Carlovit. "Concordia" IV 1864.
58(312), 19/31. jy.r. 229.
21 1. D. Suciu, Monogrofia Mitropoliei Banatului . Timisoara 1977. 184. 0
yaaexrapenocrn PY:\IYlla Eanahana BII]J. 11 nncxio B. Baoeura yuyheno A. Illarynn jyna
1804.1. D. Suciu,Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei
Banatului. vol, II. Timisoara 1980. 838-840.
.:re Oil I1CKpUIa OrraCHOCT na cc uoncpvjc na cy TC FgIffjCx~ePe CplICKC. LWK cy one
y crsapn pvvyncxc". Y jasuoj nurcpueuunjn. HllIILICIIIUljy l3a6eIlI np anuao je
CTilB Up;IBOCJIaBIIIlX i>Y\IYlIa m Opance It Kapauceocnra. mj<:lB.nyjyhlI)J,aje UILb
OilU jC}[ClH IlIICTOBCT(III a .,UyTCDII ynume 110rJ1C)J,<:1 pum-mru", arrnnuumpajyhn
11013Jl<:I'IClhC )\CIIYTClnl PY\'IYIl<l ca Caoopa. npYI'Il P<:UJIOI' xoju je oupasnauao
v-rerubcPyMylla na ('aoopy OilO je nvx '1i:IKOIIIITOCTIL xojujc yrcMc.7bHO pvvyu-
CKy akuujy y JIIIOCP<:UllJoj CIIOClI. Pa:1JTor '1001' «ojer jc npuvuno Magf}~aT13)\c-
nvrara Pyxyna. a Il apancku enucxon llpoxouujc V1BaLIKo13lIh - npeuusupao
je B. haoeJJl - OlIJlaje A<C.'ba "Aa ce na najcqiuxacnujn mPIlIH rrOCJIy)J(HMO 1a-
KOIICKOM II na)KcftoM OCIlOEO\! sa 0313aIIlI'HlHa1Le lloIIYJ1apIl30BaIb3 II I10CIIe-
men.a name uaunouanuc npaBOCJIaBHC CTHaIHI". Tlpcva MIIlliJLCfLY 6anaTcKor
nohe. C!)aKTOpI1 lF~ KOjUX je 3<lBlICIIJIO 06UaBH.,aIbC PY\1YIIcKe naunouanue
\UITpOIlOJIIlje 6IIJ1lJ cy l\ap II cpucxa jcpapxuja, a onn cy jenmro II3 Canopy y
KapJIOBI\IIMa 6l1JIH 1B,HIII'lIlO II rtynonpauno upencran.i.euu. 3BaIUPIHO cy cc
jenuuo TaMO ~llfDgffN CPCCTll H ca Ihll\l<1 paaro naparu. HaKJIC. Ca60p je ouo
lIpIlKJ1a)\HO MeCTO g~a ce ,,0111111<:1 llYJ1C 6pclTcKor cpua ('p6a", F~a ce CpnCK<:I je-
papxuja y6C)J,H y IIOTpc6yIIO)[CJIC. 22
Ilana 1. anrycra lS64, uenyraru Pvvyuu cy vnyrunu g~apChlMxoxecapy
ua Catiopy nexnapannjy HnpeF~CTaBhv IJaMeJhcHY uapy. j(cKJIapau;njoMje npe-
1\H3IIpaIIO 3al1ITO PyMylIH He npnsnajv KapJIOll,FIKII Ca60p H 3aIIlTO irehc
y'IecTBOBaTII y InGopy cpncKor MIITpOnOJIIITa: Ilpanocnanna npxsa je HaIVIO-
nanua, a KapJIOBa'-lKa jcpapxuja je cpucxa: pyMylicKo CTaHOllHIIIlITllO 6poju
unme 0)[ MIlJIIIOll nymu. 111'1'0 fIlIHII lllITIIC O)J, nOJI013IIHC np anocnannor
CTaHOBIlllUITB<L OCIIM J],IIjCIW'1(l nonnnamheuux VlJIIlpCKO\1 catiopy, J:I lIMa ua-
UIIOW:IJIIIC n xymvpue nurcpece paanuutrrc lF~ CpUCKIIX, liMaCOIICTBClIY I\P-
KBy: Pvvyun y Banarv IIIlCy yK:rJyflenll y I1JllllKKy ~fgrrplnlgfffjy KanOlICKHM
uvrex, Hero aKTO\1 1I0JlIITlI'IKC nnacrn: Pyxyuu cy FgIlCgleF~nl 3aXTeBaJIII otino-
By HaUIIOII<:IJIlIC MIlTPOlIOJl BjC: PyMyIUl ne Mory uprrsuaru MIlTpOnOJIIITa nsa-
6p,nror y hapgflBl~flMa xao vurponoxrrra Pvvyua. jep na Cafiopynncy npeu-
crann.cnu cpa:1Mepno CBO'vl (ipojy, IlaKO -ume BllIlIC 0)J, 1I0JlOBHIIC yxyunor 6poja
BepIllIKCI: IIOKa3aTC.'b IhIlXOBC 3C1Cl'yrr.TbCIIOCTI1 Gciue1ueuyrar ira 60.000-70.000
nyura, npeva 1 J\cnYT<lTY Cpriuny ua 13.000-14.000 )\YIlla,23 Ilonann.ajyhu
uanenenc aprvneure. npencranxa yrryheua uapv npeturmpana je Aa PyMyHIl
A<eJlC J[a ce IMlXOBa npxnena cxramtnuaunja OCTBapu uapcxna aKTOM jep .ie II
IbllXOllO YKJbYTIIlB<:lthe y Kapnoua-ncv MIITpOlIOJI ujymnpmenc aKTOM BJIaCTIl. 2\
22 V Babes, Romanii in congresul din Carlovit. ..Concordia" IV 1864.61(315).
30. jV:l ! JI. aBI'VCT. 24J.
"23 g_~E;hWlapDil~llja yuyheua 1\,tpCKO',I KO\ICcapy II upencraaxa uapy y: 1. Puscariu.
HOG. oeno: Colectiunea actelor. 222-235 II .. Concordia" IV. 1864,62(316), 3/14,
asrvcr.
"24 "Concordia" IV 1864,63(3417), 7118.cll3rycf.251-253.
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3BaHlP-IHOM oraapau.y Caoop a 4. anrycra npncycrnoaaaa cy CBII neny-
rarn Pvayun, ann HllCY yqeCTBoBaJIH y pacnpanava. IHIKO cy OHe BehIlHOM iJ:0-
TH:o;aJIe pynyacxa np06JIeM. 3naHlF-IHy nexnapauujy Pyvyna npencranao .ie
Catiopy Barrrenrmjy Ea6ern 5. anrycra. na uau 1I360pa MIlTpOrrOJIlfTa. Oxapa-
xrepncana 0iJ: CTpi-lHC rOBopHIIKa xao obpahau,e jeune nauaje npyroj nannja,
son.enoj 11 uen.enoj. Baoeurona uexnapannja npencrunn.a rpehu AOKyMeHT rtpo-
rpajrcxe BpeiJ:HOCTIl. xojn je ~flflfffl OKOCIIH:O;y axnnje sa jepapxnjcxo 01'-
ucnn.en.e IIIIMao sna-raj3naHlfLIlIe AeKJIapa:O;IIje °ornenn.en.y PyMYHa xao TIHHy
ao.se pyMyHCKc UpaBOCJlaBIle sajenmute. UITO IL\1a jennaxy spennocr xao
rrpOKJIaMOBaIhc npxuenor cavoonpehen,a Pysryna. Baoenr je npenaanpao f~a
je TO caxo aAMHHuCTaTIIBHO lTf~eff.TbefheI CTlIM JIITO he pyjryncxa nannja nOHO-
no A06lITH npacrapo npaBo JJ:a nocenyje cnojy uaunonanny jepapxnjy, npano
xoje "HIIKaA nnje rrOHIIIJITeHO no upxnenov npany.; nero caxo "CnJIOM Herro-
BOJbmIX OKOJIHOCTII onpeheuora npexena.; OIl je npusnao na je npxneua cpn-
cxo-pyxyucxa seaa 6IIJIa "OA BCJIIIKOr 3HalIaja II KOpHCTII 3a ~feTaBl rrpaso-
cnann.e .,' annje TOKOM spe.aeaa nocrana npenpexa Ha nvry nporpeca pysryn-
CKe nannje, .xirracna II D~a y3ajaMIUI 6paTCKn CKJIan. .:byoaB IInOIIITOBalbe otiejy
nanuja; upoyspoxvjvhn nenonepen.e Mel)y "ABa napona. onpehena npnponox,
oTaI,I6IIHOM II :O;pKBOM Aa 6YIW IICTIIHCKa opaha.. Y fUIHy oruenn.en,a PyMyHII
"HIlCY OIIJIIIII nehe OIITn Bol)elIIIMp)KlbOM, Hero HCKpeHO cavo Jby6aBJbY. rrpn-
jaTe.bCTBOM IICBeTIIM urrrepecoa '" aJIII MIITpOnOJIIIT nrro he 6IInI usaopatr ne
MO)Ke OlITII MnTpOIlOJIIIT Py'l1yIIIIMa. II TO je pa3JIOr IlITO OHlI ne Mory
yqeCTBOBaTII y IherOBOM m60py. Ibnxouo npncycruo y KapJIOn:O;IIMajeCTe II3pa3
nourrouan,a 3aKOHHTOCTII IIJIOjaJIIIOCTH npeCTOJIy. ccchaa,a 6paTCTBa npena
cpncxoj naunjn. xojy Ba6em TI03HBCl Aa ypCiJ:II jepapxnjcxe ouuoce TaKO g~a
"MO)KeMO 3ajeAHwIKII pannru na OiJ:6paUII II 06C36cl)ClbY name 3aje,D,HIFIKe
TIpaBOCJIClBHe IICTO'IHe 'I1a.jKC upxse. IIalIUIX naunja ujC3IIKa, nanrer MOp ClJIIIOr
IIupxncnor nanperxa.. Ha xpajv AehgfClpaf~ffje. 13. Eabeur je CBCTJClHO npoxna-
xronao oruenn.en.e: ..Mn ce paCTaBJh<lMO lg~ sac IIIn:lcI3II'I10 II3 same cpenrrae.
aJIII Bepyrre HaM. y cpny CMO TaKO IICTIIHCKII BaUlII. xao UITO CMO BepHII IICMep-
IIH ClIEOBII CBeTC Flpasocxauuc IICTOfme f~phBC. Canvnajre II Ell, MOJIIIM sac.
ucra TaKBCl cpna-rna occharsa I10JJ:paB:baMO xepojcxy cpIICKy namrjy. "25
Pyvyncxe CBeTOBHC BOlJC. xojc cy HMaJIC ffeffl~ff.iaTfmy y nponecy jepap-
xujckor lTf~efN.WiClhel. I103IIBClJIC cy CC AOKTpIInapiiO HCI HCllICJla JIII6epaJIII3MCl II
HCl OCHOBIIC MOiJ:ePIIC nnejc 0 na~ffjff y TpH np orp avcka axra, y JJ:YXY
eg~elgflilihlr CIfIIKpcnBMCI CBojCTBCnor eBlgfvf~lfjn nneja y I ~effTpagflfl.i II
Hcrounoj EBpOIIII rora npencna. CIIHTc3a JIIIOCpamHMCI IInexoxparcxor IICI-
25 Vincentiu Babes, Cuvant rostit infata congresului llir din 1864, y: "Con-
cordia" IV 1864.63(317),7118. asrycr. norrarax.
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IlIlOllaJIlBM. xoja jc YTCMC.TbIIJIa IIOKpCT PY\1YHa JOIll 0)], Vormarza, 6IIJIa je y
OCUOBH 1I0JIlITlFIKO-Hall,UOH3JIIIOr nporpava Auupeja MO'IOIDIIja n31860,xojn
je B. Baneur pa3jaCHIIO y opourypa Causa limbilor si a nationalitatilor in
Austria (Tlntan.e jeanxa II eaf~eleagfelCTr y Avcrpnjn) II lJIlHIIJIa je nJIaT-
(l)()pMy aa OCHOBy xoje cy PyMyHII IIOKYIllaJIII)],a capahyjyca Hall,lIOHaJIlICTUMa
II3 Mahapcxe nOCJIe YK:byqelba Bojeonmre II Banara y Mahapcxo xpan.en-
<.lBO. 26 TIOJIIlnFIKa eJIHTCI jenpovonacana TaKBY TaKTUKy, paannajajyhaupxue-
He pacnpe O)],HMnepaTIIBa capamse. PyMyIIcKa Hcpncxaurraarraje nonpacasaxa
'ry Te)[(IDy. Y TOM CMHCJIy "Concordia" je He.u.BOCMlIcneHO ycrspnnna: "YBeK
CMO ce onpenersnnana sa MIIpIIO ornen.t.en.e 0)], 6pahe Cp6a y upxneuoj a.u.-
MUHIICTpall,lIjH, jep he Hac jenaonepnn HHTepeCH II0)], cana yjemnsanara; 3aTO
HaM je rrOTpe6HO npajaren.cxo pacrann-an.e.na 6IIIInocne pacrase MebY HaM3
BJI3)],aJIO npnjaren.cxo crropa3yMeBalbe.}7
Llapcxov pC30Jlyll,HjOM 0)], 2/14. jYH3 1864, IIlITaIbe nonene je 6IIJIO no-
sepeno xnrporromrrcxox CHHO)],y, ca3BaHOM 3a13. anrycr YKa3HMa 0.0; 17. jyna,
KojII cy xao rrpe)],MeT pacnpaee onpehuaaaa nocnone ,,IIlTO ce TIIllY nenc
Hero-me ll,pKBe y Ll, K. aycrpnjcxoj MOHapxHjH. "28 TIOIllTO je csojepy-raaa
llIICMOM 0.0; 13. asrycra nap caonurrao narpnjapxy MaIIlIIpeBIIhy csojy naxepy
,ua ocnyje Pyxyncxy MIITpOnOJIHjy uanopeno ca Cpncxox, ua ce)],HIIll,II npen
ornapan.e CIIHo.u.a. xoja je vrspnnna nporpax, narpnjapx je saxresao na ce na
nnennn pen npe cnera CTamI mrran.e PYM)'HcKe MIITpOnOJIuje. I1aKo je )[(aJIIIO
IllTO jcnuoscpan PyMymr, xoja cy BIIIIle 0)], nexa IIno )[(UBCnU y jepapxnjcxoj
CBe3II ca Cp6IIMa )l(eneg~a 1I3UbY 1I3 re CBe3e, narpajapx je nsjanao na .je rOTOB
.o;a ce narona ca PyMyIIuMa - aKO he CE. CUHO)], npncrarn IIaKO he jepapxnjcxa
neaa y CYIIlTIIHCKlIM Ta1IKaMa OCTaTII Ba)[(eha - na )],061Ijy cnojy ayrorrojnry
MIITpOrrOJIujy IIna TaKO najsan BlI.u.e CBOjy )[(e.'by ncnyn.eny". 29
EIIlICKon Aaupej Illaryna je H3nO)[(IIO paanore KojIIMa cy ce PyMyHII
mvhlBlg~ffnu saxreeajvhn MHTpononIIjy II nopyKy xojy je MlITporronIITCKOM
CHHO)],y ynyrno CUUO)], Epne.scxe enapxnje, KOjH je nonpzcao nOBe3IIBaIDe Py-
MyHcKe MIITpOnOJIuje ca CprrCKOM TaKO )],a ce H3MebY TIIX nsejy MIITpononIIja
3aHaBeK otyna AorMaTCKa nesa, ".o;a ce OTIyBa jeAHlIcTBO 1I IICTOBeTHOCT
ucnonenan,a fPTIKO-lICT01IHe upxse" rrocpeacrnov 3ajeAHIITIKOr ClIHOAa KOjII
26 Nicolae Bocsan. Evoluitia ideii de natiune la romanil din Transilvania si
Banat (}840-1860J. "Revue de Transylvanie' 1. 1991. 6p. L 47.
27 "Concordia" IV, 1864,64(318), 10122. asrycr, 257.
28 Protoeolul sedintelor sinodale tinute in 13 si urmatoarele zi/e ale lui au-
gust 1864 in Carlovit , v: Aete oficioase privitoare la infiintarea Metropoliei greco~
rasaritene a romanilor din Transi lvania, Ungaria si Banat, Sibiu 1867, 5 (ygaJbeM
TeKc1)': Acte oficioase i.
29 Heilio,7.
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he ~fffeeTe 06a MIITpOrrOmITa IIlhIIXOBn nO));pylJHII eIUICKOIUI. ClIHO));, xojn 6n
ce pe));OBHO cacrajao CBaKIIX 6 ronaaa, 6IIO 6n W:I));JIe)KaH na pacnpann,a ,,0 ));0-
DIaMa sepe. KaHOHCKIIM IUITalhIIMa, CIIM60JIIIQHHM KlhIIraMa II CBlIM upxse-
HIIM rrpel~MeTffMa 0)); KOjIIx 3aBHCII je));IIHCTBO II lICTOBeTHOCT [P'lIKO-IICTO'lIHe
npxse. KOjOj npnna.rajy 06e namrje .·;30 CIIHOH je npnxnarno OCHIIBalhe HOBe
MIITpOIIOJIIIje IInonpehuean.e mv~NveChor CTaHOBHIIIIITBa n.oj, rronyCJIOBOM));a
ce y Banarv 3a));p)Ke HBe cprrCKe eIUICKOIUl.je - y TeMIIIIIBapy IIy BpllIU:Y, nao je
apa));CKOM enacxony xauoncxy nncnemannjy na ce rrpIIKJby'lIII HOBOj rrpOBIIH-
U:IIjII II 0));06PIIO je 3ajeHHIPIKII CIIHO)); xao napas nyxonaor II ));OrMaTCKor je-
));HIICTBa. Ca60p je uao xauo acxy ).I;03ROJIy sa jepapxnjcxo orncrrn.cn.e II
rrOHOBHO ocnaaan,e Pysiyacxe MIITporromlje. 'lIIIMe je OCTBapeH KOMrrpOMIIC
1I3Meljy nocrynxa 3(1 KojII ce aanarao Illaryna IIonora KOjH cy 33..,'<.TeBaJIII Cp6n.
IInonyu.en je u:apCKII aKT 0)); 13. aBryCTa. 31
O));JIyKa MlrrpOIIOJIIITCKOr CIIHO));a 03HaTJmIa je Ba)KaH xopax na nyry
ncnyn.ea,a pvnyncxe )Ke.Tbe, jep je rrpeMOCTIIJla - KaKO je sanaaana pyayacxa
mravna - "HaqeJIlH.: renncohe II npenone ". ITp06JIeM je ca)); YJIa3IIO y crpepy
npaKTIfTIHOr aH.\uIHIICTpaTlIBHOr nocrynxa nonene IImI - KaKO je rrprrxerana
"Concordia" - cyo-rasao ce Crm1IlJIOM MaTepujaJIUIIX npenpexa xoje cnrypno
nehe 6nTIIHIIyKOJIIIKO naxure IIpeBa3IIhn. aKO ne 6y));e II resce. ;;32
Ilperoaopn cy ce O).l;BlIjamI TeIllKO II6e3 rrpaKTJITIHIIX peayarara. ITIITa-
n.a 0 KojIIMa ce pacupann.ano rtmana cy ce MelliOBIITHX u:pKBeHIIX OIIIlITIIHa,
MaHaCTllpa, elIlICKonCKIIX peaunenunja. 3aje));lIIIlJKIIX CIJoH));OBa. Cp6n eIIIICKO-
na cy rrO).l;p)KaBaJIII npennor ).I;a PyMyHIl ));06IIjy nernpn oxpyxua npo rorrpe-
3BIITcpaT3 yTeMIIIIIBapcKoj ));IIjeU:C3H IITleTIIpII YBpIIIaQKOj, annje rroroj none-
JIll BeJIIIKII 6poj Pyvyna ocrajao y OKBIIpy .,CpIICKIlX nnjeuesa. TaKO na ce na-
j33)); OIlTIlpaJIO sa ernorparpcxv nonenv nnjeucaa ". Y TOj clJa3H rrperonopa
yrspheaa cy cneueha na-rena 3a tronenv rra HlIBOy u:pKBeHlIX onurrnaa: 1) py-
MyHcKe, O));HOCHO cpncKe napoxuje. npnnanajy nujeuesu ).I;OTIIQHe nanaje: 2) y
MeIllOBIITlIM OIIlUTHnaMa he ce nperosaparn KOjOj he unjcncsn npurracrn; npxna
he rrpIIIIaCTlI Hau:njn xoja ));OK(1)Ke ));a jy je 0)); nonerxa uarpannna, a OBa he rro-
Mohn upyroj CTpaHlI y nsrpaun.n HOBe npxne: 3) aKO CC xrory OCHOBaTII nne
rrapoxnje, CBaK3 he 6HTH none.t.eua cnojoj namronannoj U:pKBII: aKO jenaa naje
));OBQ.TbHO CH3)KH(1. .\10)l(e 6nTII clmJIIljaJIa uaj6JIII)Ke OlIlIlTIIHe: 4) aKO ce HeMO)KC
).1;0 Ka3aTII IIpaBO BJI aCHIIlIITRa. upxaa npnnana BeIUIHII. xoja je ofiasesrra ));a lIO-
\1.0fHC MalhIIHU y mrpana,n HOBe f~phBev
30 HeiliG. 9-10.
31 HeiliG. 12-15.
32 "Concordia" IV. 1864, 66(320), 16/28. C1BrycT.
33 "Concordia" IV, 1864, 72(326), 18/6. cerrrexrtiap, 291.
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Cunon jc upncrao F~If oGp<:nyje xovncnjv OJ( CBCTOBIh<:tK<:t (2 Cpouna H 2
PyMyIIa). koja Tpcoa g~a IlpOl(CIlII cj)OIII\OBC Il ol~pejEn xoju nco DN<Wtje~efmfheu
IqJKBClIlIX c!JOlJl\OH<I npunana PY.\IYHlfM<:t, Tora p<:tJUI y hapgflBf~eje rroman 11
Buuueunujv 13aocIll. CyMapHl: IlIlcjwpMcll(IIje xoje cy f~lffp.gfC g~l nrravrre 0'1'-
KpIIBajy HcnoMlIp.'blIB CTaB erurcxoua Flpoxornrja VInarrKoBIIna II ouaapnsocr
Aunpcja Illaryac." OAJlyKc CeffMN~a y BC'HI ca pe'1YJITaTII.\H\ npcro ao pa
lF~gflFhelfCcy 3a nncuapuy CC~fflf~y 9, ccurcvopa. K<lAa jc y hPpgfln~e rpcriano
)(a CTlJrHY cnn cnIlCKOIIII. jcp cy lIeKII 6lIJIIl 3aKaCHIlJllI, Ilocetino je IIlIPIeKlIBaH
6yKoBIIIIcKrr errIICKOII X3KMan. xojn je y aycrpnjcxoj lUTaMIIII neh oojasao
l~pyra{fejeMIIIU.'hClhC. npe rora II3IIeTO y fiporuvpu Dortntele bisericii greco-
ortodoxe a Bucovinei ()Kc.'Le 13yKOBHIICKC rp TIKO-lJpaBOCJIaUne npxnc).
Ermcxon XaKMaH je )KeJIeO lTT~emiefbC. ann !IC II fllAmc~ffBalbe13yKoBIIHcKe
enapxnje Pyxyacxoj MIITpOrrOJIuju. nero ~efrrpagffflMTeJlY y Eexy xoje 6n ce
OCIIOnaJIO 33 TIIITaBO lIpaBOCJIal3.bC y IIMlIcpn;n. ue:HIBHCHO 0)], ffm~fNje. Hserou
unan je rrOHp)KanaO noneny rIpaBOCJI<:IBUC I\PKBC y Aycrpujn na TpII a)J;MIIlIn-
crparnnno ayrouovne qpKBC - Cpncxy. Pyvyncxy II byKOBIIHCKy, cnaxy ca
BJIaCTHTHM l\pKBeHHM UOrJI<:lBapOM - nocrann.ajyhu uurau,e rpetia JIH "YCTY-
[[11TH MIIpjaIHIMa y-renrhe na IWKBeIIIIM caoopuaa" n uajyha CBemTeHlIIJ;HMa
TeK npano na KOHCYJITaTIII3Hn rnac.3S
CIIHOAjc y CBOMIIJJCnapnOM caCTaBY TCK 1S. cerrrenfipa IIOT.Ieo Aa nono-
CII ll~gfvhC 0 rrpaKTll'UIIIM II1ITaIhHMa crncu.scn.a H opranusouan.a PyMyHCKC
MIITpOIIOJIIIjC. Ca pvvyncke crpane y paJ(y cy yrrccTBOBaJIH ClIIICKOIIlr Annpej
Illaryna H Ilpoxonnje I1Ba1IKoBun. y npaTIblI Aunpeja MOT.IOH1Hja II BUJIT.IC-
e~ejaNPaSefffa xao npeACT<:lBIIIIKa MlIpjarra. Ca60p je rrOBoAOM rrpaKTIPHUIX
np06JJCMa IIO)l,CJIC YTBPlVIO cnenehe: IIOA Pyxyucxy MIITpOIIOJJUjy npenaae
Apancxa najenesa. 4 IIpoToIIpe3BIITepaTa H3 TCMIIllIBapeKe nnjenese (<p auer,
Xacnjaur, Jlunono. )Ke6c.'L). 4 nporoupeamrrepara In Bpruanxe nnjaneae
(Jlyro:«, Kapancericur. Mexannja, Bapannja). cue pyvvncxe ormrrnae 113 npo-
ronpeanurepara xojn ocrajy non cprrCKIIM CIIIICKoIllljaMa: 1f01IIle lUICTO pyxyn-
CKIIX OIIIUTIUla In cpncxnx CIIlICKoIIIIja BpJIlWIKC If TCMIIlllBapCKe, T.IlICTO
cpnckux ornrrrana II3 Apaj\CKC cnapxuje II 6anaTCKHX nporoupesanrepara xoju
upnnanajyPyayncxoj MIITpOIIOJIlljn; PCrIICTpOBalhe MClUOBlITUXOIIIIITUHa xoje
)].0 KomllIIIC ffo}.~egfC ocrajy noll, cprrCKIIM CIIIIcKoIIHjaMa, C TUM IIITO he sa TO
IIMCIIonaIIa KOMucnja uaxuanno O)J;JlY'II1TII 0 I-MIXOBoj npnnamrocrn jennoj on
na~eleagffrfu MIITpOnOJInja, Y Eanary cy OCTaJIC )],BC cpucxe ermcxorraje - y
Bpunty II TeMHIIIBapy - ca CBOjHM AOTaJ\aIlIlhIIM pCDeNg~Ce~ejaMa;y norneny
34 .Concordia" IV 1864, 71(325), 15/3. CeffTe~gSap.
35 0 XaKMaHoBIiM IlJIi:lHOBHMa 11 crasy BcplllIKa Ii3 13yKOB1IHC "Concordia" je
orijasnna 6pojnc J\OIlHCC II KOMCIITape y 6pojeBIIMa 75. 77.7lJ, 81.87 II 90 II3 1864.
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pvvyncxnx enncxorrnja. caoop je npennarao 5 CTIIICKOIJuja. yxn.y-ryjyhr, apxu-
nnjeuesv: 2 y TpaIICIIJIRaIIIIjn II 3YMahapcxoj, cvrepnruyhu II Moryha cennurra
(y Kapancetieury, Kmnmrey-Kp mnv IfJIU Opancn). anu CC enncxon I1Ba
'lKoBuh
vcnpo runno. 3axTeBajyhn Ha GYIWhcM .\UITpOITOJIIITy npunannc np ano
YCTaIlOKbCFbi:l ceg~ffrfTiWf. Tako he je apancxu eIIIICKOII Tp,DKIIO sa HOBOI' pyayu-
cxor MIITpOIlOJIIITa npaso JJ;a YTBp)],II IBHope :W noraunjy IIOBIIX eTIIICKoIIIIja.
Kao rrpaxru-ran Ha'IHH OCHIIBaIba HOBC IJ,pKBCHe 06JIaCTIL Cnncn je O)],JIY'UIO
,n:a jc ocunna nap nocpCJJ;CTBOM CBOjIIX IlOmITIflIKIIX opraaa, a narpnjapx )],a je
OO:HlaIIIl y IlpanOCJIaBIIOj IWKBII fllTf~mF]IefNM pacnuco x. KOjUM ce no noj
MI1TPOIIOJIlIjU ,LJ,OJJ:c.byje nynovoh II npaso. CJIC)],IIJIO jC,LJ,a u:ap IIMCHyjc MHTPO-
lIOJIIITa. a o uaj CIIHCKonc. a D:a y6y,n:yhe no na oGJIaCT yTBp)],U na-nm sa
YCTOJIIPlaBaIf,C .\urrpOIlOJIIITa II cmICKOIIa. CmIO)], je npacrao )],a je)],IIHCTBO
llpaBOCJlaBHC U:pKBC y AYCTpnjlI ocnrypana ormrnr CIIHO)],. KOjII 6I1 ce nOH
npcncentunnrnov cpncxor narpujapxa cacrajao rrepfflF~ffTfelIna 6 I'O)],IIHa. a
ca na)],JIC)KHOCTIIMa ,.y l~orMaTCheM. f~vulBeffM IT )],IICU:IIIIJIIIlIapHUM IUITaFbII-
Ma';.36 Y O)],HOCy na lIpCTXOD:HC. anrvcroucxe pC3yJITaTC nperonopa, II03uaTe
caxro 113 IllTa.\1ITC. KOHa'IIIa O)],JIyKa Ceelf~a 113 MCIIlIJI<1 je CTClTyC MCIllOBIITIIX
OIIIHTIIIIa, xoje cy y U:CJIOCTII OCTaJIe CPI1CKlIM enucxotnrjaxa JJ;O nO)],CJIe npero-
BOpUM3 IIJIU Cy,LJ,CKIIM nyTCM. 113rJIe,n:a f~a jc IfpCTXO)],IIO 6UJlO )],oroBOpCHO F~a
MemOBIITe rrapoxnje C3 pyMyHCKOM BchI1/l0M npnn anay PyMyHCKoj
MHTpOrrOJlIIjIL a OHe ca cpnCKOM BCftIIIIO.\L CpUCKIIM enapxnjaaa. Y j C,LJ,1I oj
nosnaroj 113jaBII. I3. GaGeill jc TBp)],IIO KaKO jc C Annpejov MWIOFbIIjCM sacry-
nao na Cafiopy aBO HPYro CTaHOBIIIUTC. aJIlI cy CnllCKOIIII Illaryua 11I1n3
'
IKOBHft
yCTyKHyJIII. rrpnxaarusnm )],a cavo 'IIICTO pyMyHCKC OIIIIITHUC O)],Max IIpIlUa,LJ,-
Hy PyMyHCKOj MIITpOrrOJIIIjn. 37
!:'>a6eIllOBa TBpJJ:ILa IIOCBC)],OlJCIIa jc g~lhvMCeTEFM KOjII cy U3palWJIII
Mo-rou,u H Eaoeru )],a OU nOCJIy)KIIO xao ocnona sa nperosope I13MCl)y pysryn-
CKC II cpncxe KOMHcuje. xoje cy pann rora laWmC~CffCW Proiectul de program al
barbatilor de incredere romani conchemati in anul 1864 la sinodul episcope-
sc carlovitan spre scopul unei grabnice, practice si drepte realizari a despartirii
icrarhice a romanilor de sarbi (l lpojexar uporpaxa nonepetmxa Pyayna nos-
BalIHX 1864. na KapJIOBa'IKII ClIIfCKonCKlI Catiop y UIIibY 6p30L npaKTII'lHOr II
npann-nror ocrsapcn.a jepapxnjcxor oruen.seu,a Pyavua 0)], Cpria), Culf~no
TOM f~lhvMCeDry. npC)IMCT fflf~CgfC OIlJIe cy MCIUOBIITC enapxnjc, 3aje)IHII'IKH
MaIIaCTIIpII na pyvvacsoj repuropujn II 3ajcI(IIII'IKII f~mhBCeffClJOH)],OHII. Apan-
36 Protocufui sedintei sinodale tin uta fa Carlovit in 11 si 15 in septembrie
1864, y: Acte oficioase , 17-22.
37 Directia generala a Arhivelor Statului, Bucuresti, (!)OHIJ: Vinccntiu Babes,
)lOK. 10.
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cxa g~njef~CDla oWlajc 'lHCTO pyvyucxa. a y 13pIIIa'IKOj n Texnnunapcxoj IaWlljef~cWnf
pyMylICKII )l(IIBa:b je IIpeOBJI anao y pa'1MepIl 6/7.onnocno 3/5. "Incro pysrynckn
oKpy)l(IIH I1pOTOlIpnBIITepaTII II OIUUTIlHC npuuanu cy Pyayncsoj, a CpIICKIL
Cpucxoj MIITpOIlOJllIjlI, Meuroiurru nporoupcsnnrcparn II OIIUTTIIHC npena-
'HIJIlI cy fllf~ jepapxnjy 'mill jc IIaquoIICIJIlUI CJICMaHT lTmClBglag~aBajynr. a rne
epa:nwpa nnjc OIIJIa jacno OApd)CHa. ocrajanu cy nlg~ jepapxnjov xojoj Ben
npnnanajy. ;:I,oKyMeHaT je HOynInaJIHO 03II,FUIO oKpy)l(IIC uporonpesmrrepare
xojn npnnanajy ABCMa MIlTpOIIOJlujaMa. 3a nplf~Cev cpaaxepe HaIJ,UOHaJIHUX
rpyna y MeIIIOBIITlIM OrrIIITIIlJaMa ycranonn.ena je 3ajcAHwIKa pyMyHCKO-CpII-
cxa KOMIIcnja, xojy cy l-IIIIIIIJIn no jenan CBCIIITCUIIK 1I ABa CBeTOBlhaKa sa CBaKII
CTIIOC, ca 3a,a:aTKOM JJ.a yTBp,a:II xojoj jepapxujn npnnanajy. MalhIIIICKe rpyrre y
BCnllIICKoj 06JIaCTII MOrJIC cy 06pa30naTH upxneue OIIIIITIIHe U 3aX1'CBaTII
rronpehnaan,c cottcrncnoj jepapxnjn. Ilpojexar JJ.BojUIJ,C 6aHaTCKlIX noha
3aXTCBao je eIIlICKonCKO CC,a:IIIIITC 11 OCIIlIBalhC pyvyucxe eriapxnje y
TCMIUIIBapy, xao IICRa 'IC1'IIpII MauaCTupa na pvsryncxojTCpUTOpUjII. CulF~el
ACTaJhHoj CTaTUCTHIJ,II OKpy)l(UIIX npo ronpeamrrepara n napoxaja, xojy cy
I13pa,a:lIJIII pyMyHCKII rrpCnCNDaBefr~ff aa Ca6opy. HOA pvxyrrcxy jepapxnjy cy
rrpenasnne 453 OIIIJITIIHe, o,a: lJera 422 I.IlfCTO pyMyHcKe H 11 ca pyMyHCKoM
BenlIIIoM, a 20 ormrruna caao IIpIIBpeMeHo. HO IIpOIJ,eHc cpaaxepe eTHWIKIIX
rpyrra, ,a:OK je cpncxoj 06JIaCTII npnnanu 101 OIIIllTHHa - 88 '-IIICTlIX, 5 rrpe-
onnananajyhe cpucxnx. a 8 caxo npUBpCMCHO. HO ffplf~eeC cpa3MepeeTHWIKIIX
rpyrra.P~ MfffffgbCf]DyD~ B.Batieura II3 1860. IlOTBpJVIO je AUAPcj MOI.IOlhII y jenn-
OM jannoa nsnenrrajy, rne je uspaaao necn aran.e ca nOCTynKoM ClIHO,IJ,a,
nanncaenra ,a:a jc ..nocryuxov BIIUle onoprvuav nero rrpamII.IHIIM, pac-
npann.an.e CKOpO CBUX I1p06JICMa Be3amIX 3a crnap nauie MHTpOIIOJIIlje 110-
nepeuo IICKJbYI.UIBO enncxoncxov catiopy, a naMa noceono. yupaso II3BaHWIHO
mrje OCTaJIO npyro ,a:o IUITaH)e IIaIJ,IIOIIaJIIIlIX (lJoII,a:oBa. ·;39
CBojepyQIUIM IUICMOM O,IJ, 24. g~Cf~cMSpa 1864, nap je nacnocranno Py-
MyHcKy MIITP0I10JIlljy, IIMCIIOBao Illaryny 311 Mlrrp0l10JIlI'ra Hyaanpenno Ep,IJ,-
en.cxv ermcxormjy y panr apxunnjcneae. 40 Hcrora nana je ,a:pyruM rrIICMOM 110-
anao narpnjapxa na ca30BC Ca60p pann ,JIOCTlBaH)a ,IJ,orOBOpa y Be3II ca ,a:eJIOM
sajennn-rxor lIMeTKa KapJIOBalJKC MIITpOIIOJIHjc" xojn npnnana on Ibe 01'-
IJ,eIIJbCIhIIM pyMyIlcKHM xpvrouaxa." OKpy)l(HIIIJ,a MIITPoIIOJIlITa Illaryne o,a:
25. g~efgIeMSpaI ynyhena PyMyHIIMa H3 cpncxux CIIlIcKoIUlja BplIIwIKe II
Wi~ Proiectul de program. y: Acte oficioase , 94-12U.
:i9 Andrei Mocioni. In cauza mitropoliei romane (Raport de la Sinodul din
Carlovif. Pesta in 3/15 octombrie 1864), "Concordia" IV. 1864.80(334),4/16.
OKT06ap, 321.
40 I. Puscariu, nae. oeno , 148.
41 Acte oficioase . 25.
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TeMIHrrBapCKe, paaacnara nocpencrnca cprrcxe jcpapxnjc, o63HaHIIJIa je non-
pynny repuropnjy MIITponomrje. 06pa30BaHe 0)1, crapnx enapxnja Apancxe II
Ep)1,eJbCKe, KOjUM3 ce np ano najy pvvyucxe orrIIITUHe II3 BpIIIaqKe II
TeMIIIIIBapcKe )1,ujcu;e3e: pyMyHcKe OIIlIlTlIHe II3 OKpy)KHIIX rrpororrpeannrep-
ara Kapaacetieur.Mexannja, Jlyro:«, <PaI,IeT. Bapannja.)Ke6elli, Bpman, Tlanan-
xa. IlaIPleBO II Haxono 06pa30BaJIe cy HOBy enapxnjy ca cennnrrex y Kapaa-
ceoemy, )J,OK cy pvnyacxe onIIlTIIHe II3 rrpororrpesmrreparu Xacnjam, JIIIrro-
na, TeMIIIIIBap. qauag~. KIIKIIu)J,a IIEenxcpex rrornane non Apancxy enapxnjy.
Y nyxy CIIHo)J,cKe O)1,JIYKe. OCTaJIO je )J,a ce MeIIlOBHTe OrrIIITlIHe y Apancxoj,
TeMIIIIlBapcKoj II Bprna-rxoj nnjeuesn mjacne xojoj MHTporromljII )KeJIe na
rrplIIIa)J,HY. PyMyHIIMa II3 BpIIIa"lIKe ffTe~uffflBapche errapxaje npenopy.nmano
ce na oCTaHY rrOCJIyIIIHII nocrojehnv CpnCKlI:\1 eIIIICKOrrII:\1a)J,o rrormca OrrIIITlIHa
II IIMeHOBalha xapanceoemxor eIIIICKona. OKpy)KHnU;OM je npennanpano )J,a
he ce y rrorncny MernOBIITlIX OIIIIITIIHa IIocTyrrIITII CXO)J,HO O)J,JIyKaMa xap-
JIOBalJKOr ClIHOJIa. 42
PyMyHCKO januo MHelhe, OC06IITO y Banary. C onvrnenrsetsesr je IIO-
3)J,paBIIJIO 06UaBJbalbC csoje rrpaBOCJI3BHe MIITpOrrOJIIrje. "OrrIIITa pa)J,OCT",
KaKO je urranna IIlrCaJIa, 6lIJIa je rrovyhena He3a)J,OBOJbCTBOM Banahaua IllTO
rrOCJIe IDIIXOBOr onny-ryjvher nonpnnoca 06HCIBJbaIDY MIITpOrrOJIIIje naje OCHO-
sana pvsryacxa eturcxormja y Tevanmapy." PY:\1YHCKa IIITaMrra je oCy)J,IIJIa
"Ha"lIHH na KOjII ce ocuuna Pysryncxa :\llITporromrja, jep je CBaKII npaan PyMyH
sa TO )J,a ce TO ocunaan,e 36y)1,e ca3lIBalheM cariopa na xojev he ce 1I3a6paTlIII
MIITpOnOJIIIT II HaIlIlI eIIlICKOIIlI. jep fp"lIKO-IICToTIHa upxna, xao ayronoxrna,
lIMa npano na 61Ipacsoje lJeJIIUIKe. IllTO je rrpII3UaTO y I1JIllpCKoj nexnapanajn."
,IJ,PYfII MOTHB He3a;J,OBO.'bcTBa 6uJIa je "lnUbenHua ,,)1,a ce PyMyHII TeMIIIllBapCKe
nnjencse paanersyjy )1,eJIOM y Apa)1,CKy nnjanesv. )1,eJIOM y Kapancctienrxy, a
Tevmusap ocraje nornyno y pyKaMa Cpfia, )1,OK je - SeW~ urrere sa 61IJIO xojy
CTP3HY - Morao 6IITII y TeMHlIIBapy II pyMyHCKII CIIIICKOII..."44CBeq3rrOCTlI y
EaHaTY, Apa)1,Y. BejytnyIIna repnropnjn rpann-rapcxe pernneare, 45 o)J,p)Kane
rrOBO)1,OM 06HaB.'baHa MIITpOrrOJIuje. npencrarot.ane cy )1,06py npIIJIIIKy 3a
mpazcaaarse uannorranne Clmfg~apelCTlfMIIMO nepCKIIX pa3JIIIKa, sa TOJIepaII-
UIIjy, CKJIa)1, 1I pa3YMeBaIDe ca CBlIM nepoucrronecrnva UCTHOCIIMa ca CBUX re-
4:' "Concordia" V 1865,2(361), 7/19.jeIIIY2lp.5.
431. D. Suciu, Monogrofia Mitropoliei Banatului . 187.£ IC:'21JIOBO.'bCTBO Baaahana
je mp,J)KeHO y IIlICMy AHJIpej21 MOT{OIhUj3 ynyheaos: A III21 rYIIlIxpajexr 1864. rOJIIUle:
Elf):(. 1. D. Suciu, Radu Constantinescu, HaG. oeno .858-859
44 "Concordia" V 1865. 2(361), 7/19. janyap. 5.
45 H3BeIIITajn C2I CBCTKOBHHa O:.lP)K3HIIX y E2I1I2Iry, YGe.1IIHlI,y, OpaBIIIJ,II, Mecry
EOKIII3POMaHa,PeUUIIJ,II, c].>aUeTy, Kapanceoeiuy, LIepHeTea3y, Te~mfffBPpyIBynaesy
H MeX3JIIIjII y: "Concordia" V, 1865, 6p. 2.3.5.6.7.
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prrropnja, Y Apanv cy ua Cne'IaHOCTIl\1i:l yqCCTBOBi:lJHI II rphlJhClTlgfeN~ff. 4t y
Kap auceficmy cy YlJeCTBOBi:lJIII npeJJ,CTC1BHlllJ,lI PII\10KClTOJIH'lIKe upxue.
mpaxceua je '1aXmIJIJlOCT neYIC1 IIKII\1l1jcBpcjcKIIYI eyrpCN~CNeeMa.II narn arneno
,,,lJ,OOpO pa:1yMeB<tlhc xoje nn ana yNe~y CTdnlBeffl~ffyNaOBe OmUTlIIIe. rue no caua
nanno II<lJIHC1 II BepcKC1 \IP)KH1C1 nncy yxnaTILTIC xopcna ",.17 11:1 Bejvuraje Teonop
llou 1IIICao 22. janyapa 1865 .,MIl )KCJlII\10 F~a uourryjcvo II na nermxo CBe
uaunje 11 Bepe II )KCJllI.'rlO )],a )KllBIIYlO y najcpna-nnrjcv fipaTCTBy ca CRU\1 HallIIIM
cyrpahanmaa 6WlO xoje eaplF~fflCTff IIJIII Bepe. ,UIlI )KeJIIIMO J],a lIC1 IICTll nannn
6y)],CMO nonrronanu. na IICTU !laTIUM na ce CC1 HC1Mi:l nocryna. "48
OrrlIITH 0IITII\1Il3C1\1 OlIO je npnryuien necnrypuourhy CTaIlOBHHlIITBa
y MeliiOBIITHM OIllllTIIIIaMa. y pyMyHCKIIM lIJIlI cprrCKIIM MeCTlIMa J],o)],eJheHIIM
npyroj lfaf~rlnagfffoj MlrrpOIIOJIlljn. Cpncxn JIlICT "Cp606paH" uenno je )J,a
cruenn.eu.e Pyvyua O)J, cpucxe jepapxuje IlO'rIIYHO onronapa )KeJhaMa cpnCKor
uapona. aJUI je acroupcveno npOTeCTOBao. Typ(1)KchIl .,)J,a CC PyMyHIIMCI He )],a
UlI HajMalha cpncxa upxna.jep H<I TO nexrajv HIIKC1KBO npC1BO". Ca csoje CTpC1He.
"HaIlpe)J,aK'; je saxrenao rapammje, ,,6ojehu ce na he cc cpucxe orrlIITIIHe xoje
he MO)«)],a nohn nou pyMyncKy enapxnjy oFfnapli~flTe;·.49 Hanonpyujy HeMaTIKO-
-tianarcxe rpaHwwpcKC penIMeHTe GIIo.ie npucvran cTpax na "he ce,uexajyhu
cseurrernnce H unrennrennajy pyayncxe napOAHOCTlL YMelliOBIITUM UJIll 'lIlKTO
pyMyHcKHM OrrlIITIUIaMa CTaelBeff~n1I3jaclHITII]C1 Cpncxy narpnjapmajy". Y
TO BpCMC 6HJIlI cy Cp6n CBeIllTeIUIlllI He cavo y omnranaxa rne cy PyMyHII
6HJIII YM,HhIUIlI - llatrreno. 110'lIlITe,ThIL Epecrouan, Iaj. CaMOlII, Llpenaja,
Hero II TaMO rue ey 6UJIIl y Beh][[HI - AOJIOBO. Mapaxopax, KOBIIH, KOMOJIHn-
ua, CCBKeplIH.AoJIlIIITlIjC1. nOIllIC II3 TUX xpajcna OA 13. janyapa 1865. saxreuao
je nace "uocpe)],yje ira HajmlIIIeM Meery )J,C1 H1ljcHC1II PyMyH He OCTane ,ll,aJhe non
CpUCKOM enapxnjov, 6I1JIO y ~feCTl pyMyncKIIM IIJIII y MeliiOBIITlIM 3aje)J,HHI\a-
xra. "511 Jom je BehC1 necmypuocr 6I1JIa na nonpvnjy TeMHIlIBapCKe errapxnje.
)J,orrHCIIHK H3 re 06JHICTII IIIIcao je 0 aTMOC(!Jepli necnrvp HOCTII KojC1 RJIa)],a Me~y
BepmmnMa re cnapxnjc: "C OOJIOM ocehavo na TC1 6YJWhHOCT xoja he ycpeharu
He )J,OJla]H sa nac Pvxvne 1I3 TeMIIlIIBapCKe nnjeueae, jep CMO MIl, nanporun,
mry6nJIII uany y name npocnehen,e BII,ll,ehIl ce nansoje paCTaBJheHH. "51
46 .•Concordia" V 1865, 3(362). 10/22. jauyap,
4711ciTio.11.
4~ .. Concordia" V 1865. 17/19.jelHY<Jp. 19.
49 Tlucaa,e cpncxe urraxrne naneneno npexra: .•Concordia" V, 1865, 3(362). 10/
22.jaayap, 9.
50 0 C1CilbY na IIOj:\PYTljyHeMa'lKO -6C1HaTcKe peruueure BH):I. "Concordia" V, 1865.
6(365), 22. janyap/Z.q)e6pyap, 23.
51 "Concordia" V, 1865, 19(369), 16/4.q)e6pyap, 39.
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MOMeHaT je npy:>K110 rrpHJIHKy 3a Hem6e:>KHa nopeheu,a ca Fpnxo-
-KaTOJIWIKOM :U;pKBOM. a peaxrvanmouao je pacnpany 0 rrIITalbIIMa upxeeae
a,ll;MHHHcTpa:U;Hje. caoopnocrn II yCTaBHocTII unejy upxana. Ilecer ronnna no-
cne ooaann.an,a [pTIKO-KaTOJIllqKe MlITPOIlOJIllje UITClMlIaje jorn rmcana 0 IIO-
Tpe6II casnaaa.a Caoopa, jep .,yHlljaTcKCI MIITpOIIOJIHjCl nnje npnna 113 HaT.J:eJIa
na xojaxa ce 3aCIHlBa. TO jeer cIIoc06HOCT,ll;a 6HpCl MIITpOnOJIIITa H eIIIlCKOIIe.
nOCpe,ll;CTBOM caoopa cacraa.sennx on HH:>Ker KJIHpa II YIHpjaHa, He sanaxcace
jaBHH ayropurer cafiopa y yTII:u;aIDy na cy,ll;6Imy 06pa30BaIDa II sepoucnone-
ern, na 6Il rrOl1paBIlJICI csoje npunpeneuo nocrojan.e". Ilopeneha re JJ:Be npxae,
"Concordia" je YKCl3IIBaJICI HCI nne caCB11M PCl3JIII"lIIITe nojane xoje cy ce pahane
IB onnoca BepCKCI ClgflfgfICNmelCTJear~fllrClgflfa COJIIlgClpHOCT. ,D,OK je y Ilpano-
CJI3BHoj :U;pKBII npeOBJlaJJ:C1BClO clJeHoMeH cpncxo-pyayacxe uese, y rpT.J:KO-
-KaTOJIIPIKoj n;pKBH uocrojana je CHa:>KHCI Te:>KlbCl KCI urrrerpanaja y PIIMOKaTO-
JIIIqKY, xa rrOH11llTaBaIDY caM0611THOCT11 u.enor 11CTO"lIIIor otipena: ",l],OK ce
rpTIKO-IlCTOT.J:HlI PyMyHIl 3aCH11BalbeM M11TponOJIIlje cnacanajy csoje epY3IIje 11
HeBOJba ca Cp6ILMCI. MIl rpqKO-KClTOJIHLIKII Pyxyan, nanpornn, OCHIIBaIDeM
M11TpOrrOJIIIje YTarrClMO ce Ynpyrn, jom JJ:y6,'bII aM6Hc, y aM6I1c sanana, y orra-
CHOCT,ll;a 6y,ll;CMO cjenmsean CorpOMHIIMHCI:U;lIjaM3 prrMOKaTOJIIPIKOr otipena,
6YJJ:ynII JIIIIlleHII jemmor \WpaJIHOr IUIcrpyMeHT<:1 - :>KIIBJ'beID3 HaIIIIIM
ycraanoupxaeuusr :>KHBOTOM ycran.eana TOKOM nexona. KOjIl je jennao crroco-
6aH ,ll;a rrOCTaBII TeMe':b namoj npxnenoj He3aBIICHOCTII. 6y,ll;ynIlnenonnccsau
xnapersv KaTOJIIFIKIIM je,ll;IIHCTBOM. "52
Pa)1,I1 Cpe~fNBafaa pyayncxo-cprrcxnx CIlOpOm! OKO aajenaanxe IIMOBIIHe.
Ben je :>KeJIeo pa3peIIIaBaIDe IIp06JIeMa cIIopa3yMOM. a He Cy,ll;CKIIM nyresr.
TIIlCMOM on 8. janyapa 1865. uapcxn xovecap aa Caoopv nossao je pyMyHcKe
nenyrare na cacranax y hapgflBf~e 5. cl)e6pyapa.53 TIoCTynaK rrpornrcan nap-
CKOM pe30JIyIVljOM 0)1, 24. nenevtip a 1864. rtpeuauhao je OCIHlBCllbe ,ll;Bajy
rrpegcTaBH11qKIIX TeJIa. cprrcxor II pysryncxor. CaCTClBJbeHIIX OJI KJIlIpIlKa II
CBeTOBIDaKCI, xoja rpetia ,ll;a pacnpase nnraa,e 3ajegHIP!KlIX epoH,ll;Olla II MaHac-
'rnpa 54 KOMeHTaplIIIIynu OBY rrpou;eJJ:YPY, pvxvucxa III 'I'aMrra55 je nenana f~a .je
6IIJIO 60Jbe ca3BaTII pyMyHCKII catiop, KOjU 6II crvrmo y Be3Y ca cprrCK11M c36-
OpOM pag~ff rro nene InraH)a". IIMajynII y BHJJ:Y II cynp orcrann.an,e TI.
"Iepnojenaha TUM nperoaopnxa, 0 TleMy jc nncao 6e"lIKH HIICT "Wanderer". 56
52 Mitropolilte romane, uciiio . 37.
53 Acte oficioase , 24.
54 n-u». 25-26.
55 "Concordia" ycryna Be.1HKH npocrop caoopy y opojennxra 16-17,19-24 H 361B
1865.
56 "Concordia" V 1865, 15(374),21. clJe6pyap/3. MapT.
JcpapxlljcKO OTlI,en.GClhC PyMyHCKC npaBOCJIaBHe LJ,pKBC O!J CpncKc 1864-1868 III
rIPlIJIlIKC non KOjIE\\(!ce Cafiop cacrajao nncv OllJle najnoao.snnjc II uanc
y cnoparvvno pemclhc cnopa oWle cy CBe YIalbC UlTO cc HaTy'v! caCTCIHKa BHIliC
6JIIDKIIO. YOIHl nperouopa pyvyncxa IIlTCL\Hla je CKeIlTIl'!HO 6eJIC)KllJla: "no
Cat~afrffIeMIICKyCTBy If OKOJIIlOCTllMa. TeIlIKO on HeKO Morao uonararu BeJmKC
uane y Pag~oBoWbaBajyhfl ucxon". nnn: "CPOll J[ OC06IITO IhlIXOBII igenelff~e
npeBJ:lIUC cy JLynI n pasjapenu ::l60r nanre Murpouonuje na 6Il CC MormI IIpH-
KJIOHHTII 6paTCKoM Il3MIIPClbY ca PyMyHIIMa y norncuy rpounona II MaHaCflI-
pa." 3a6pIUhaBi:Ula je xaxman.a n. LJepnojcBllha. annje BJIa)),aJIO II nonepen,e y
J],eMapIII Annpeja MOTIOIbIlja n nenyrara II3 OKOJlInre TeMIIIIIBapa - ,,)la ce
3a)),06nje pyayncka upasocnanna najeuesa y TeMIIIIIBapy", II TO ce l~fChffBagfl
OJ], npencrojeher Ca60pa. 57
PyMyHCKO IIpeJ],CTaBHWIKO reno CaCTaJIO ce y hapnoBf~ffMa 8/20. epe6py-
apa 1865. non npc)),ccJ],HlIIIITBOM Annpeja Illaryne. Ha IherOBlIM cenannaxa
yLJeCTBOBaJIII cy ap ancxu euucxo n TIpoKoIUIje I1BaLJKOBnh, xacnjamxn
OKPY)KHII npo'roupesunrep KOHCTaHTJIII Tpyjuh. nyroiuxn - JOBalI MapKY,
napannjcxu - Jocurp Benetn. JJ,IIpeKTop mll~fflfrWlgfmfu IIIKona y Kapanceoemy
Hnxoaaje Annpejennh. Annpej MOLJOH1IL BIIIJlICnUlIjy Batiem, Cnracxynn
Ilononuh, Ile acrpujy Xaneran, Avpcn Manujy II Jlasap JOHecKy.58 Ilo-
KyMcHTII59 xoje cy 6.oKT06pa 1864. 1I3paJ:VIJIII B. Ea6eIlI. A. MOLJOlhIIII enacxou
I1BaLJKOlHlh npnxnaheua cy II ycnojeuu xao npcJ],JI03II pyMyHcKor rrpep,-
CTaBHIPIKor 'rena, sajcnno C noce6HIIM npcJ],JIOrOM Aunpeja Illaryne, "OCOOU-
TO ca f~phBeee Ta'lKC rnenuurra ", KOjU je Cl)()pMyJllfCao na npnoj ceAHHUII py-
MyHCKlIX npencrammxa, nocseheaoj nponenypannua II opranmanaonax ac-
nCKTUMa. PyMyHCKO npeACTamUPJKO TeJIO je yCBOjIlJIO ea~fCgfl jennaxor npana
pyuvncxe crp ane na IWKHCHC ClJolI)),oBe, HCK.TbyTIHBO npaao na MaHaCTlIpe
XOp,OIll. Ee3J],HH, CB. rnypa~ II Mecnh, no.naseha OJ], CTaBa na cy TIl epOHAOBJI II
Jw6pa ,,6UJIII 6e3ycnoBIIo PajCg~lflflfhfl. l~a HIIKap,a IUICy HOCIInH HaUIIOHaJIHO,
nero yBCK HCK,TbYlIIIBO BepCKO ooenesqe". Kao ocnona sa nperOBope ycnojen
je npCJ],JIOL ClJopMyJIHcan 6.oKT06pa 1864, 0 Mll~agfffTCTv oripa-ryna IIpIlJIIIKOM
57 "Concordia" V. 1865, 16(375),25. cl)e6pyapN. xrapr. 61-62.
58 Protocolul despere sedintele conferentiale tinute in urmarea intimat al
niinisterului de stat din 29 decembrie 186-1, nr. 86-12, din parte eorpului
reprezentativ roman greco-oriental in Carlovit, incepand din 20/8 februarie 1865,
y: Acte oficioase . 23-24.
59 )J,OKyMeHTH xoje cy oxrofipa 1864. penrosa.m B. l3a6em II A. MOTIOlbU 6nmI cy
H(iCnOB,"beHH: 1. Opiniunea membrilor romani din coniisinuea aleasa in sinodul
general pentru cercetarea fondurilor administrative in Carlovit si emanciparea
partilor componente natiunii romane si celel sarbesti; 2. Proleet del program al
reprezentantilor roniani la sinodul eposcopesc in Carlovit in provinta despartirii
ierarhice a romanilor de catra sarbi . y: Acta oficioase ; 69-119.
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nonene CPOH));OBc!' vcranonn.vjyhn cBOTy xoja 6n npunana crpanaaa cpaavep-
no no npnuocy CpIlCKIIX O));HOCnO pyxyncxnx enapxnja 3aje));HlPIKOM MH-
TpOrrOJIlrjcKoM uMeTKy. Cul!~el npopauvny. py:\I:yHCKOj crpana 6Hnpnrranano
556.500 ep II3 KJlIIpIIKaJIHOr qJOH));a II 318.600 ep H3 nenpnxocaosenor rpouna,
cnera 875.1 00 cp. Y rrorneny OCTaJIIIX elJoH));oBa xojn cy a));MnHIICTplIpaHn II3
KapJIOBaIla. pyMyncKo rrpe,IICTaBHWIKo TeJIO je rrpeTeH));OBaJIO na yseurhe py-
MyHCKIIX cryneuara y xopnnrheu.y IIIKOJICKIIX 3aJl,y)l(6una xoje je OCHOBao DyT-
HIlK. na qFleN~ sa emrcxorrcxy pesmemmjv y Apany y npe));HOCTII 0)); 7.303 ep as
11 elJoH)); 0)); 1.484 (IJ 918/10 Kp KojII je ocnoaac Pajanuh sa pysiyncxy 60rocJIo-
nnjy. 3axTcBaHa je JOIII rrOJIOBIIHa npnxoua 3aOCTaJIlIX 1I3a rrOCJIC));I-her saje-
,IJ;HIITIKOr MHTpOIIOmITa, najvau,e nOJIOBIIIla pe3II));eHIJ;IIja II crrIICKorrCKIIX
,IJ;06apa y BpuIIW HKapancetiemy, xao IInoxrohxapanceoernxoa enncxony sa
orrpevan,e enapxnje."
3a a,IJ;MlIHIICTpIIpaI-he (IJoHAoBa KojII HAY PyMyHCKoj MIITpOrrOJIllju ofipa-
30BaHO je npnspeaeno cTapaTCJhCTBO xoje cy TUIHIIJIII apancxn enncxon, 2
TVIaRa I12 TIJIaHa-3a:\IeHIIKa lI3 penona KJIllpIIKa. 4 CBeTOBI-haKa II43aMeHIIKaII3
06JIaCTII Bojae rpanune. 1 6JIarajHHK II 1 Ha/fJ,30pHIIK. Mehy I-hIIMa cy 6IIJIII
oxpyacna npo'ronpeamrrepu KOHcTaHTHH Tpvjnh II Jo an Mapxy, llIKOJICKII
,IJ;UpeKTOp HIIKOJlaje Annpejesuh, Aanpej MOl.IOI-hIL 'Eophe Ilona, nopbe
<poraparnlL HIIKOJlaje 3ura. Jocnd. CepaTUIH. KOHcTaHTIIH Ynpea, Aranacnje
IlIaH,IJ;op IIJlasap JOHecKy.61
O));JIyKc pynvucxor npencramm-rxor TeJIalIOHeTe HaCeAHIIIJ.n OA 16/28.
clJe6pyapa GIIJIC cy ynvhene uapcxov xoxecapy <pnJIlmOBIIhy. Onyronna-ten,c
cprrcKe crpane na O));rOBOpIl IIrexn.e na ce sacrpanre pyMyHcKII ,IJ;erryTaTII nar-
lIaJIII cypyxyncxorrpe));CTaBHIITIKO TeJIO na 3aXTCBa pacnynrratse IInanynrran,e
uperosopa.f BIIJIO je rrorperiuo nocpenonarse g~apChlr xoxrecapa na GIl rrpe-
rOBopII OTrrOl.leJIIL HTO je yCJIe));IIJIO 51l7. \1apTa 1865. y npncycrny jepapxa II
no 5 CBeTOBIhaKa ca CBaKe crpane. Ha 3aXTeB narpujapxa Aa PyMynH onpene
MIUIlIMaJIHC 3aXTCBC. Annpej Illaryua je rrpCAJIo)J(IIO CBoTy OA 500.000 ep. TIaTp-
njapx je Y3BpauIO g~a pyxyacxa crpana MO)l(C 6IJTII 3a)l,OBOJhHa ca 100.000 (IJ If
sarpaxno je na ce ynYTH nonyua OKO re CBOTe. PyMyHCKIIMIITpOnOJIlITje CMaID-
JIO nperenanje na 400.000 (IJ, na UITa je cpncxa crpaua npeIJ.II3lIpaJIa ,IJ;a je
GO Onnmpuo y: Opiniunea membrilor romani, y: Acte oficioase , 69-73, II y:
Protocolul sedintelor corpului reprezentativ roman tinute la Carlovit, incepand
cu 20/8jebrllarie 1865, y: Acre oficioase . 28-31.
G! Protocolul conferintelor corpului reprezentativ roman tinute la Carlovit,
ineepand cu 20/8 februarie 1865, y: Acte oficioase . 31-34.
62 Protoeolul sedintei corpului reprezentativ romania Carlovit din 2/14 martie
1865, y: Aete oficioase , 35-39.
JcpapXlJjcKO UTI\CII.LCILC 1\""lyHcKc IIpallUClCiBllC IJ,pKBC 1):-( CplICKC 1064-1868 113
naj13I1111C mTO cc PY'v!YHll.\'!cl .\'[O>KC nonYJ[I1TII CBOTti 0)( 2()().()()() cp. Aunpcj Illary
net jt Tyuouyny ouono. Injc1J3I1BIIIlI Wi Ill' Y!O>KC OHCTYlIllTl1 lF~ 400.000 c1J. 63
)J,pyrn CClCTclIJClK OiJ,IDl(till je 6/11). V!tiIJTc! 1065. nOH jOIII HenOBOJbHujuM
OKOTIOCTHMCl. Cp ncxu uarpujapx je '3C1XTCBetO lHICVlcHlI npennor pyayacxe
erpaTIe 0 ueouoaunov MTIIIHMYVlY. KtiKO OIl ra IIO)UICO na ouoopen,e Cafiopy, a
ol~SNNM je na parrouapa 0 mrran.y MamlCTllpa. Coopa:mO)l(eU,eM 1J,a clJOH)J,OBIL
peanneunnje IIMaHacrllpu HC \wry 6UTlI npCI(VlCT naronoc. jep "cy lIHCTO cpncxa
naIUIO!iClJIHa llMOBHIIa". Y TllM OKOJIHOCTllVlCl. MIITpOnOJIllT Annpcj Illarvnaje
IJ3jaBlIO I1,CI ocrajc npu npehe npenno ecnoj CBOTH 0)1, 400.000 clJ, re na Hna.se
uorpaxcyje qCTHpll vanacrupa TIa pyxyncxoj repnropnju, xao II OCTaJIe C!JOH-
,lJ,OBe Horieurrehen.a. CpncKo-pyMyHCKCI KOHc1JepeHIJ,Hja ce caxa pacnycrana, n
TO 6e3 HKClKBor pe3yJITaTa. M
Ce,lJ,HHIJ,a pyMyHcKor npeHCTaBHWIKor TCJla O)l, 7/19. MapTa1865. O)J,O-
6pHJIa je uacryn nperouapana, 3a6eJIC)I(IIBIUn II ncycnex noxymaja npnjare-
JbCKOr cnopaayacnau,a nnejv crpaaa. Illaryua II J1Ba1IKoIHlh cy IIO)J,ueJIH py-
MyTICKOM nperonapauxcv TeJlY ,lJ,O)J,aTaK 0 IIIITaIhY MaHaCTIlpa, y xojex cy 113-
jaBlIJIH,lJ,a 6n6HJlIf ·1all,OBO.lh1Hl IIca ,lJ,Ba o)J. no acnyra tICTIlpH ManaCTIIpa,)J,a cy
Cp6n npHXBaTHJIH nperOBOpc, aJIlI)J,a y HOBHM YCJIOBI1Ma ocrajy npanpehe epop-
MyJIHCaHI1M 3aXTeBIIMa. MIITpOIlOmrr Illaryna je npeWIO)I(HO,lJ,a ce pan pyayn-
cxor npe,lJ,CTaBHlI1.IKOr TCJIa OKOWla Hmrrana 1l,0KyMcHTaIJ,IIja ynYTII IJ,apCKOM
KOMecapy.65
Heycnex npero nopa nonehao jc necarypnocr IJ,pKBeHHX 3aje,lJ,HIIIJ,a.
Hajneha je 61IJIa 3a6plIllyTocT Mel)y PyMylIHMa II3 TeMIIIIIBapcKe enapxnje.
113pa3Ho jyje Annpej MOIIOlhH rranncamuu ,)1,a ce nam 6pOjHII napon II3 cpIJ,a
Eanara JIIIllillO He caMO cnor emrcxoncxor npeCTOJIa II3 Tcaamaapa, Hero U
npana na COIICTBeno BJlaJJ,R1.JaHCTBO y cnojoj cpcnnnu. pacrexvhn ce IInenchu
ce u3Mel)y 4 nnjencse - nne pyxyncxe II )J,Be rvhnucse ". Tcamnsapna-neuy-
TaTlI Texmunapcxe enapxnje ynyTIIJIII cy 16/28. C1Jc6pyapa UeTIIIJ,IIjy napy IIO-
BOJl,OM IIIITal-ha resnnneapcxe pyxyucxe enacxormje. Ilpyrn 036lIJban pa3JIOr
sa 3a6punyTocT npencrann.ane cy MelliOBIITC napoxnje IIoKpy)l(UII npo roupe-
3BIITepaTlI: npeua Bnl)clbY Annpeja Mo-ron.nja,y nnran.y je 6lIJIO lIeTp)J,eceTaK
OIIllITIIHa ca OKO 800.000Pyvvna UITO cy oCTajaJIII IIOJJ, BJIaIIIhy cpncxe jepap-
xnje ).1,0 IIOIIHca xojn he I13BpIlllITH aa TO onpehene KOMuclIje. Onronopnocr aa
63 Protocolul sedintei corpului reprezentativ roman la Carlovit din 5/17 martie
1865, y: Acte oficioase . 39-40.
64 Protocolul sedintei corpului reprezentativ rornan la Carlovit din 6/18 martie
1865, y: Acte oficioase, 40-41.
65 Protocolul sedintei corpului reprezentativ roman la Carlovit din 7/19 martie
1865, y: Acte oficioase.41-45.
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neycnex noxyuraja novnpen,» ca npencrannanrraox cprrcxor Caoopa ne MO)J(e
ce 6au,IITII na cpncxy naunjy, rnpnno je A. Ml~fllbfi uarnautanajyhn na rpetia
).1,3 neryjexo "naIIIe seae 6p3TCTBa II Clgfff~apelcTe ca TOM Hau,lljoM".66
CprrCKO MIIIIIJbCfbe 0 nperoaopuxia H3pa)J(CIIO je y aycrpnjcxoj IIITaM-
IIII. CMaTpajynu orrpannannn saxreee Pyvyaa 3a evaunnnaunjy. ayrouonajy,
jejJ;HaKOCT U concrneny jepapxnjy, cpncxn ,LI,OllIICHlIK je sarraacao lJIIfbeHuu,y ,LI,a
ne nocrojn HIIKaKBO nporunn.en,e rrOJIIITWIKUX xpyrona njepapxnje y norneny
oruenn.en.a. HanpOTIIB, aanascao je, "Cp6u IIMajy II rrOJIIITUlJKHX paanora na
6y).l,y sa OCHIIBafbe sacetiae pyxyacxe jepapxuje II rapaarosan,e ayrouoxaor
ynpanrsarsa ". Cpucxa CTpana je neaanoson.na nyrenaaa II MO).l,aJIIITeTIIMa 01'-
nenn.en.a, lgflfbeeflf~lMF.fIamv~Nveffsaxrenajy 0lJ; rrOJIIITIPIKe BJIaCTH na IIM 0lJ;0-
6pH MHTpOrrOJIIITa.lJ;a paarpanana upxnene reprrropnje II na llg;gfv~fff 0 nonena
qJOHlJ;OBa, ~fffMe ce - rro fbeHOM MUIIIJbefbY - vrpoxasajy ayTonoMHII no.roacaj
Cp6a npev a Aycrpnjauunva H KaHOHCKn ~~ahlffe TIpaBOCJIaBHe npxse.
I1MajynHy BIIlJ;y3aje).l,HWIKy IICTOpUjCKy npo IIIJIOCT, Cpncxa upxsa je OqeKIIBaJIa
JJ;a PyMyHlI sayaxy csoja MeCTa y Canopy II mnecy caoja rrorpaxnnau,a, jep je
Ca60p jennao 3aKonCKO TeJIO lIaJIJIe)J(!HJ sa TO IIIITalbC. "To je," naCTaBIIO je
normcnnx, "II rro KanOHCKOM rrpany UCK.'bylIIIBn 3aKonCKU nyr na ce Mary crro-
pa3yMeTII Cp6u ca PyMynIIMa. EUJIO KOjH JInH nvr npornean je ayronoanoa
no.tozcajy CprrCKC npxne y Aycrpnja II u.eanx u,pKBcnUM uopxaxa. Il03HBaTII
rrOJIIITIPIKY ynpany na onaje.nrocrpano IIITOro)l, pa3pCIIIII y TOM llIITaIhY 3H<FUI
rrOlJ;pIIBaTII ayroncatrjy nauaonamre Ilpanocnanne npxne vBgfa~felheM CBeTOBne
BJIaCTII y npxseae rrOCJIOBe II orpeIIIIITIl ce a n-eue xanoncxe rrOCTaBKe. "67 Ca
cnoje crpane, ,,Cp606pan'' je ocnop asao PyMyIIIIMa 6UJIO KaKBO npaao na
IJ;pKBeHe ClJOIIlJ;OBe II ManaCTHpe. nmuyhn JIa "aKO neko nanyurra 3ajeJJ;HlIIllTBO,
ne MO)J(e rrpeTeUJJ;OBaUI na 3ajeJJ;HUlJKO IIMafbe c. (,8
IlOCJle ueycrrexa nperosopa na CIIIIOJIY H na xourpecy, OJIJIyKa a none-
JIll 3ajeJJ;HWIKIlX clJOIIlJ;oBa II ManaCTIlpa npcnera je na BlUUy BJIaCT. Arrpnna II
jyua 1865. Illaryua je yrrYTIIO xanacrapy IlIMepJIIIIIry (Schmerling) 3aXTeBe na
ce hlea~fel peIIIIl IIIITafbe jepapxnjcxe rronene." Tlocreneno cy BepcKa IIIua-
n.a nana y saceaax rrOJIrrTIItIKrrX rr IIIITafbe lTfg;eff.~elha je a JJ;JIo)J(eno, Ma).l,a cy
ce rra OllIUTIIHCKOM nnsoy no-renejaBJbaTII ',:lJIoynoTpe6e oxo nornrcasajenan-
ua, npousncnehn uanerocr II cyxorie. TIoCJle 1867. ronune IIIITafbe rrOJIeJIe
66 Andrei Mocioni, 0 reprivire fa cele petrecute de curand fa Carlovit,
"Concordia" V, 1865. 23(382).20. \!apT/2. anpn.t. 8l).
67 K cpiictcou 1I11lUaH,)', normcsa "Ost und West". IlOTnHcaII G. V-ts, npeysero H3
"Concordia" V 1865.24(383),25. \fapT/6. ClIIpWL 95-96.
S~ V Gradinaria. Ceva despere interesele roniano-sarbe CCp606paH'', 6p. 231
1865). "Concordia" V 1865,28(387), 8/20.artpn.i.Tl l.
69 Ilpencrrxa Illaryaa-Illvepnnur y:1. Puscariu. HeW. oeno ,379-392.
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'1aje.unHqKOr nxan.a II Manacmpa nonepeno je Mahapcxoj nnjcra, xoja ra je
np enen a na peno ane Cvg~lBe. 3aKoH IX II3 1868. IIpII3Hao je Pyxyncxy
MIITpOnOJIIIjy II nponncao n.ene onnoce ca .up)KaBOM II Cpncxon MIITpOnOJIII-
jOM. 7U
TeK je na ear~ffleagflflM ~phBeeoM Caoopy 1868. IIOlIOBO Y3eTo y pa3-
MaTpalbe nnran,e OTIJ,eIIJbelba II06pa30BaHa.uCBCTOlmana KO MIIcIIja CemICKO-
nOM l'IBaQKOBlifteM na QCJIy, 3aAY)KelIa Aa pcnnryje AOKyMelIT sa cnopasya ca
CpIICKIIM lfa~ffleagfelfM Ca60pOM no CBIIM cuoponuxra KOjII cy OCTaJIIi
nepenreaa." OArora MOMClITa noumse HOBa erana y npouecy oruenn.eu,a, y
KOjOj cy ce nperoBopH CMClbHBaJIII ca CYACKIIM crroponnxa, II TO ce npOTerJIO
AO nOQeTKa Ilpnor CBeTCKor para
AKO ce uernama,a cpncKo-pyMyHcKa COJIIIAapHOcT paCIIaJIa y KOpliCT
ea~ffleagfee pyxyncxe HJIII cpIICKe COJIIIAapHOCTIi 1866-1868, xao 0Apa3 JIa-
anasapaa.a ea~eleagfeffunoxpera nnajy napona nOTBpAHJIIi cy ce nOJIIITIIQKH
canea II capamsa CJIIiTa nnejy nanaja na TeMeJbY uncje 0 ea~ffleagfelCTff H
HalleJIIIMa JIlI6epaJIII3Ma, xojn cy <mveh~ffllfeCagfff y Tpeev~eMa KJbYQHIIM aa
CYA6IIHy ABejy nauaja y HOBOM IIOJIIITHQKOM opraHH30BalbY MOHapxlIje.
Ilpeeoo Ciueeau Byiapcxu
THE HIERARCHIC SEPARATIONOF THE ROMANIAN ORTHODOX
CHURCH FROM THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH 1864-1868
Summary
The study deals with the beginning of the process of hierarchic separation
of the Romanian Orthodox Church from the Serbian Metropolitan See ofKarlovci
inaugurated by the process of establishing the national Orthodox churches. Initi-
ated at the end of the 18th century in the Orthodox churches ofthe Austrian Em-
pire, the phenomenon rendered topical the relationship between ethnicity and
denomination as well as the interdenominational and interethnical relations be-
tween the peoples of the Eastern part of the Austrian monarchy. The Romanian-
Serbian ecclesiastic relations which functioned in the 18th century within the
framework of the Orthodoxy of Austria, under the sign of the .Jllyrian privileg-
es", was deeply affected by the progress of secular thought and modern national-
ism, by the impact of liberal ideas which contributed to the dissolution of the old
70 "Concordia" V, 1865, 69(428), 29. asrycr/lu cenreucap, 209-210.
71 Protocolul Congresolui national bisericesc de religiunea greco-rasariteana
conchiemat in Sibiu pe 16/28. septembrie 1868, Sibiu 1868, III cenaaua, 18/30.
cenreuopa, 42.
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denominational solidarity. At the beginning of the 19th century the phenomenon
developed from confrontation to separation. a decisive moment in the evolution of
this process being the revolution of 1848 when the Romanians have for the first
time proclaimed the separation from the Serbian ecclesiastic hierarchy.
The liberal regime established in 1860 in Austria initiated a new stage in
the process of the Romanians' separation from the Serbian hierarchy of Karlovci
which, at the same time. represented the last stage in the attempt to restore the
national Metropolitan Church. The separation was supported by the imperial as
well as the Hungarian political circles, chiefly on political grounds imposed by
the alignment of forces within the monarchy, by the relationship between the
dinasty and the nations of the Empire, by the interethnic relations. The year 1863
was crucial for the Romanian Orthodox Metropolitan Church within the frame-
work of the reappraisal of Vienna's attitude towards the Romanians and of Tran-
sylvania's part in the new constitutional organization of the monarchy.
The Illyrian Congress of 1864 and the Metropolitan Synod that followed
dealt with the issue of separation on the background of Romanian-Serbian de-
nominational tension in parishes. The study reconstructs the Romanians' attitude
towards the Congress, the position of the Romanian representatives in the Synod,
the Synod's decisions concerning the separation matter, the Romanians' platform
in the negotiations regarding the practical. administrative aspects of separations,
the final conclusions of tile negotiations of 1865 and the beginnings of the separa-
tion proper represented by the establishment of the Romanian Metropolitan Church.
Pushed in the middle ground since 1866. after the failure of the negotia-
tions of 1864-1865, the separation issue was resumed in 1868 by the National
Ecclesiastic Congress of Sibiu, which opened a new stage in the process of separa-
tion in which the negotiations aiming at an amiable agreement altered with judi-
cial confrontations in courts of justice designated by the Hungarian Ministry for
this very purpose, and persisted until the First World War.
